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La intención primordial de ésta investigación es evaluar el Sistema General de Salud y 
Seguridad en el trabajo (SG-SST) de los sectores de Minería y construcción en Colombia, con 
respecto a la gestión que adelantan Argentina, Chile y Perú en esta área. El análisis inicia 
determinando el marco que regula el SG-SST en Colombia, con respecto a los demás países. 
Seguidamente se realiza el análisis de diferentes variables financieras, económicas y sociales 
que evidencian el avance de los sectores en Colombia; lo anterior, mediante la realización de 
una matriz de posición estratégica que incluye la evaluación de variables que resultan 
determinantes para demostrar el aporte a la competitividad de la aplicación de procesos 
socialmente responsables en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo. A partir del análisis 
comparativo entre las variables, se identifican las principales debilidades del SG-SST en los 
sectores de estudio en Colombia, sobre las cuales se propone un plan estratégico que no sólo 
satisfaga las necesidades de los sectores, sino que además, facilite el incremento de la 
competitividad de manera estratégica y progresiva. 
PALABRAS CLAVES:  
Salud y Seguridad en el Trabajo, Competitividad, Trabajo decente, Responsabilidad Social 
Empresarial, Minería y construcción. 
 
ABSTRACT  
This research aims to evaluate the General System of Health and Safety at Work in the sectors 
of Mining & Construction in Colombia compared to the management of Argentina, Chile and 
Peru on this area. The analysis begins by determining the regulatory framework in each 
country with the purpose of diagnosing the progress of the System in Colombia; thus, through 
a strategic position matrix that include the assessment of financial, economic and social 
variables, which are essential to prove how the application of CSR in some sectors aid to 
increase the whole competitiveness. Therefore, the comparative analysis allows identifying 
the main GS-HSW´s weaknesses in the studied sectors, in order to propose some strategies 
that contribute to improve the economic effectiveness satisfying the sector’s needs and also, 
facilitating the enhancing of the competitiveness in a strategic and progressive way. 
KEY WORDS: 
Health and Safety at Work, Competitiveness, Decent Work, Corporate Social Responsibility, 




Actualmente la dinámica general de la sociedad se ve afectada por el surgimiento de nuevas 
tendencias globales que exigen el replanteamiento de las estructuras de gestión empresarial y 
la redefinición del papel que cumplen los actores e instituciones ante estos cambios. La 
Responsabilidad Social Empresarial, en adelante RSE es considerada como uno de los 
resultados más influyentes y relevantes que han surgido a partir de las más recientes 
evoluciones globales, definiéndose como una nueva forma de gerencia. 
 
Es por esto, que la presente investigación se desarrolla entorno a los retos actuales que 
impone la globalización de los mercados, en donde, se hace necesario que la gestión 
responsable en la Salud y Seguridad en el Trabajo sea vista como una herramienta que 
incrementa la productividad y la rentabilidad de las empresas y que además, sea el garante 
del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, lo que al final se traduce en una 
contribución al valor agregado de la organizaciones y naciones, el cual hoy en día es 
indispensable si se pretende hablar de desarrollo en los países. 
 
En este sentido, se pretende evaluar el SG-SST en los sectores de minería y construcción de 
Colombia respecto a las directrices de RSE de los mismos sectores en Argentina, Chile y 
Perú. Principalmente, porque se busca ampliar los puntos de vista desde donde se valora la 
RSE, tomando como punto de referencia y comparación otros países de la región, para 
generar conclusiones menos subjetivas e integrales; desde países que adelantan procesos 
significativos en materia de Salud Ocupacional y RSE.  
 
El campo de la investigación son los sectores de minería y construcción porque América 
Latina se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más atractivos para la 
inversión minera y de construcción, debido a la abundancia de recursos naturales, mano de 
obra calificada y de bajo costo. Por otro lado, la presente investigación permite mostrar a los 
empresarios, qué políticas a nivel micro, orientadas hacia adecuar mejores prácticas en 
materia laboral unidas a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tales como la 
productividad, el uso eficiente de los recursos productivos y la  reducción de costos 
operacionales; producen un aumento importante en la competitividad de sus empresas, de 
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los sectores y en un marco más amplio de la economía. 
 
En el primer capítulo se describen algunas de las investigaciones o estudios previos en el 
tema de estudio y la contextualización del SG-SST en los sectores de Minería y construcción 
en Colombia. En adelante, el segundo capítulo referencia las teorías necesarias para 
argumentar la importancia de la RSE, del desarrollo humano, del comercio justo, de la ética 
en los negocios y de la competitividad, con el fin de justificar la validez y trascendencia de 
la presente investigación. Seguidamente, en el marco conceptual, se definen los conceptos 
más utilizados a lo largo de la investigación y aquellos que pueden contener en sí mismos 
diferentes posturas y percepciones, para así unificarlos y reducir la ambigüedad que se pueda 
presentar. En complemento, el tercer capítulo, contiene la descripción detallada de la 
metodología que se desarrolla en lo corrido de la investigación; la cual se despliega por fases 
de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
El cuarto capítulo, presenta los resultados y análisis de la investigación, por medio de la 
indagación exhaustiva de los marcos regulatorios de los SG-SST en Argentina, Chile, 
Colombia y Perú, a fin de identificar las principales oportunidades, fortalezas, amenazas y 
debilidades del SG-SST en Colombia respecto a los demás países. A continuación, se realiza 
una matriz de posición estratégica que valora  las diferentes variables que describen y 
respaldan la gestión del sistema, entre las cuales están: causas de accidentalidad y 
enfermedades profesionales, tipo de contratación, población ocupada formal e informal en 
los sectores de estudio, número de trabajadores asegurados, costos ocultos, efectos 
financieros, entre otras, permitiendo caracterizar y comparar cada uno de los países; es así, 
como a partir de los resultados anteriores e incluyendo variables que determinan el nivel de 
competitividad de un país, como: el indicador Doing Business, participación de los sectores 
en el PIB nacional, reporte mundial de competitividad y generación de empleo por sector, se 
relaciona y analiza el aporte del SG-SST en la competitividad, demostrando que las buenas 
prácticas gerenciales se traducen en bienestar general económico. 
 
En cuanto al quinto capítulo, se describen los hallazgos más relevantes a partir del análisis 
anterior; encontrando los componentes más favorables en la adaptación de políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial en los Sectores de análisis y cómo la mejora en las 
condiciones laborales de los trabajadores y en general de todos sus stakeholders, pueden 
generar un mayor grado de productividad y competitividad para el país.  Además, la 
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respuesta a la pregunta principal de investigación: ¿Cuáles fueron las tendencias de 
Responsabilidad Social Empresarial en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo de Colombia en los sectores de minería y construcción, y cómo aporta a la 
competitividad, con respecto a: Argentina, Chile y Perú. Para el periodo de 2008 - 2012?.  
































CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La aplicación de protocolos de Salud Ocupacional en los sectores de Minería y construcción 
específicamente en las empresas, mejoran la relación entre sus stakeholders y potencializa el 
nivel productivo de las mismas. Por lo tanto, es importante evaluar la necesidad de 
propender por una economía inclusiva, responsable del desarrollo no sólo económico  sino  
social, en un entorno donde el compromiso crezca desde cada uno de los actores que 
intervienen. Con el fin de proponer material explícito relacionado con la Responsabilidad 
Social Empresarial de los sectores de Minería y construcción en cuanto al SG-SST se 
encuentran algunos trabajos que se adelantaron previamente y que se utilizarán como base 
teórica y empírica en la investigación; los cuales se describen a continuación:  
 
En primera instancia, se encuentra la investigación realizada por (CEPAL. Machinea, 2008), 
en donde los autores evalúan las condiciones actuales del mercado de trabajo y las 
características que deben tener en cuenta para ser competitivos y eficientes en el mercado 
laboral. Concluyendo, que los países deben adaptarse a los continuos cambios globales y 
además, aplicar la salud ocupacional como principal herramienta para el fortalecimiento de 
la confianza entre las partes implicadas en los mercados globales (Empresas, Estado, 
comunidad, trabajadores, etc.); de esta manera se puede observar que la presente 
investigación es pertinente, ya que el trabajo mencionado anteriormente enmarca 
generalmente la situación laboral actual en América Latina y el Caribe sin incluir los 
sectores específicos que si se pretenden evaluar en la investigación a desarrollar y además no 
diagnóstica los avances en cuanto a salud ocupacional y competitividad.  
 
De igual manera, (Fonte, R. Banco Interamericano de Desarrollo., 2011) en su investigación, 
evalúa y analiza la gestión de la Seguridad y salud en el trabajo en Latinoamérica, 
concluyendo que la reducción de los peligros ocupacionales puede optimizar la 
productividad laboral y reducir costos innecesarios, permitiendo el aumento de valor y 
rentabilidad. Como complemento, en 2011 la OIT Chile y la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (Brahm, 2011), adelantaron una investigación que buscó principalmente evaluar la 
gestión del sistema chileno de seguridad y salud laboral dentro del sector internacional, lo 
que muestra que el desempeño de la siniestralidad en el trabajo de Chile, es al menos un 
poco menor al de la región, dadas condiciones de fiscalización y prevención.  
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Por otra parte, (Chavarro, 2011) desarrolló una investigación en torno al objetivo de estudiar 
el tratamiento de los derechos humanos en el marco de la RSE en algunas empresas 
transnacionales del sector carbonífero en Colombia; mostrando que la gobernanza del 
Estado colombiano en el sector minero es débil respecto al análisis de indicadores 
latinoamericanos; en este sentido, se afirma que este documento es útil como base teórica y 
cuantitativa, y que la investigacion a desarrollar complementa el documento en cuanto a la 
comparación con países que tienen caracteristicas históricas y culturales similares y al 
enfásis que se da con el planteamiento de estrategias de mejoramiento a los sectores y a 
Colombia en general.  
 
Además, (Rodríguez, C. A., 2009) exponen la necesidad de la implementación de procesos 
donde se garantice la seguridad a los trabajadores, con el fin de aumentar la participación 
dentro del proceso productivo de las empresas,  aumentar la competitividad y la 
productividad de la misma; resaltando el compromiso laboral y social que tienen las 
empresas con sus trabajadores, pero al mismo tiempo las autoras recalcan que es 
indispensable la innovación y el aumento de la competitividad para alcanzar el crecimiento 
económico esperado en las empresas, ya que aunque esta implementación no representa una 
recuperación económica inmediata; en el mediano y largo plazo si genera crecimiento y 
desarrollo dentro de las mismas, debido a que se reducen los gastos ocasionados por  los 
accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y por la pérdida de motivación de los 
trabajadores. Finalmente, las autoras afirman que debe hacerse inversión en esta materia, 
mostrando que para el crecimiento y desarrollo de las organizaciónes no sólo se requiere 
inversión tecnológica y de capital, sino que requiere que se invierta en el capital humano, ya 
que son quienes paralelo a los factores anteriormente nombrados, aumentan la 
competitividad y la productividad de las mismas.  
 
En cuanto a los sectores en análisis, se encuentra una investigación de tipo observatorio en el 
sector de construcción (Botero, 2009), donde se muestra la alta preocupación en cuanto a las 
condiciones de operación de los trabajadores, ya que es un sector volátil, con poca 
continuidad. Resaltando que en el sector, el 70% de los trabajadores son informales (OIT O. 
I., 2010), es por esto, que se muestran preocupados por las condiciones de contratación, las 
enfermedades a las que se exponen dentro de su operación laboral, los accidentes de trabajo 
a los que se enfrentan allí, así como los precarios salarios con los que laboran. Dentro de las 
conclusiones preponderantes que se encuentran en el documento, es que se identifica un 
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vacío entre la relación gubernamental y del gremio de la construcción CAMACOL (Cámara 
Colombiana de la Construcción), quienes aún en la iniciativa de tomar en cuenta su acción 
laboral desde una mirada de RSE se muestran cortos entre la teoría y la práctica; también se 
encuentra un particular interés en crear un impacto positivo al conjunto de la sociedad, 
mejorando la inversión en este aspecto, y favoreciéndose particularmente de todos los 
beneficios que esta inversión en capital humano trae para las empresas, así como para la 
sociedad en general.   
 
A partir de lo anterior, se infiere que el sector de construcción tiene un alto potencial de 
crecimiento, y que representa un importante factor de ocupación laboral, por lo que también 
se hace necesaria la implementación de procesos para mejorar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), debido a la alta contratación de trabajadores 
informales, el alto riesgo de accidentalidad y enfermedades laborales, lo cual repercute en la 
permanencia y prolongado crecimiento del sector.  
 
Al mismo tiempo, el Ministerio de Minas y Energía  y (Duque, Preciado, Sierra, 2011), 
exponen la dramática situación actual de todos los trabajadores en el sector de minería. Aun 
cuando en los últimos años se ha evidenciado un alto crecimiento en el sector por la 
tecnificación e inversión en el mismo, se nota una participación negativa de los gastos 
referentes a la accidentalidad laboral, la baja competitividad y productividad del sector 
minero, atribuido en gran parte a este primer factor. Por lo anterior, el documento muestra la 
necesidad de que las autoridades competentes en las regiones de operación del sector minero 
tomen las medidas pertinentes, con el fin de evitar los altos costos derivados de esta 
operación, lo que disminuye notablemente la competitividad y productividad del sector. 
 
Como complemento, en un artículo concerniente a la atención primaria de Salud de los 
trabjadores (Bello Peña, 2014), el autor busca realizar una revisión temática que documente 
las experiencias en la estrategia de aplicación respecto al tema: entornos de trabajo 
saludables, en Argentina, Chile, Colombia, Cuba y México; por medio de una investigación 
exploratoría de tipo cualitativo, la cual permitió encontrar que han habido avances 
significativos en términos de creación de manuales y políticas para mejorar las condiciones 
de salud en el trabajo, sin embargo, se concluye, que es necesario que en Colombia se 
continúe la investigación en este campo con el fin de seguir promoviendo la creación de 
empresas conscientes de la importancia de brindar lugares de trabajo saludables y seguros; 
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dándole así, espacio a la presente investigación en arás de comprobar la competitividad que 
se genera al aplicar procesos socialmente responsables en cuanto a salud laboral, teniendo en 
cuenta los grupos de intéres que interfieren en el proceso productivo de los sectores de 
minería y construcción.  
 
Finalmente, como método de medición y valoración de la aplicación de la RSE a través del 
Sistema General de Salud en el Trabajo en los sectores de mineria y construcción en 
Colombia respecto a la gestión de Argentina, Chile y Perú; se toma como referencia la  
Norma SGE 21, propuesta por Forética (Asociación de empresas y profesionales de la RSE 
líder en España que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la 
responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles 
para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible.  (Forética.org, 
2014)), la cual, tiene su origen en Barcelona, en el año 1999, cuando un nutrido grupo de 
directivos y líderes de opinión se cuestionan de qué manera pueden poner en valor una 
cultura de empresa basada en la responsabilidad de todas las personas que la forman, frente 
al conjunto de la sociedad y el entorno.  
 
El perímetro de aplicación, se desenvuelve tanto a las organizaciónes en general como a 
determinadas unidades de negocio; el cual debe ser compatible e integrable con los sistemas 
de gestión de la calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, o innovación, 
entre otros. Esta norma, se compone de 6 capítulos, en donde se exponen los aspectos 
generales, requisitos y demás lineamientos estructurales de evaluación; en el capitulo seis, se 
desglosan a su vez en nueve áreas de gestión que esbozan las exigencias que se consideran 
necesarias para demostrar las evidencias de real implementación de RSE.  
 
Ésta estructura por áreas de gestión, facilitará la incorporación de otros valores éticos y la 
evaluación de la misma. Es así como las áreas de valoración son: Alta gerencia, clientes, 
proveedores, personas que integran la organización, entorno social y ambiental, inversores, 
competencia y administración pública; las cuales incluyen todos los grupos de interes que se 
deben evaluar alrededor de un sector o empresa; siendo especifica en cuanto a los 






CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1.  MARCO TEÓRICO 
 
Para el estudio de la importancia e influencia que genera la RSE, no solo a nivel empresarial 
sino también económico-social de cualquier región, se deben indagar las bases que 
fundamentan este concepto; para tal objetivo, la presente investigación se remite a los 
principales pioneros teóricos de movimientos gestores de desarrollo humano, ética en los 
negocios, comercio justo, Responsabilidad Social Empresarial y competitividad; que 
enmarcan, enfocan y respaldan la resolución de la pregunta problema que la presente 
investigación pretende solucionar.  
 
Durante los objetivos del milenio, ratificados y evaluados en DOHA, en noviembre de 2001, 
se confirma la necesidad de ajustar las relaciones comerciales hasta que propendan por un 
comercio verdaderamente justo, porque a partir de la apertura económica mundial, los países 
desarrollados estaban en una posición de superioridad respecto a los países en desarrollo 
permitiendo que se ampliarán cada vez más las brechas de inequidad entre países en vez de 
promover la igualdad y justicia comercial. En cuanto a lo anterior,  Stiglitz (Economista y 
Profesor Estadounidense. Premio nobel de Economía en 2001. Visión crítica a la 
globalización y gestor de comercio justo) aduce que: 
 
“Los problemas de pobreza, desigualdad y mercados de riesgo y capital incompletos 
encabezan la lista de experiencias que viven estos países (Países en vía de desarrollo) y que 
los hacen distanciarse de las predicciones de los simples modelos neoclásicos” (Stiglitz J. 
C., 2007. Pág 47) 
“El proceso actual de la globalización está provocando unos resultados desequilibrados, 
tanto entre países como dentro de los mismos. Se crea riqueza, pero hay demasiados países y 
gente que no comparte sus beneficios. Además su voz se oye poco o nada en lo que se refiere 
a la configuración del proceso”.  (Stiglitz J. , 2006. Pág. 32) 
 
Se consideró su visión, debido al fuerte enfoque de economia social que expresa, ya que 
pretende promover la importancia de cambiar la definición de capital humano, que es 
relacionada como, simplemente, un “factor de producción” y asumirlo como el valor mas 
importante de cualquier sociedad y negocio, argumentando que:   
 
“El desarrollo consiste en transformar las vidas de las personas y no solo la economía. Por 
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eso hay que considerar las políticas de educación o empleo a través de la doble óptica de 
cómo promueven el crecimiento y cómo afectan de manera directa a los individuos…” (Stiglitz 
J. , 2006. Pág. 89) 
 
Con lo anterior, cabe resaltar la redefinicion de los factores de produccion que propone 
Stiglitz (Stiglitz J. , 2006), ya que, éste replanteamiento conceptual permitirá evaluar la 
prioridad que se le da a los trabajadores, teniendo en cuenta que estos son la fuerza motriz de 
cualquier organización o negocio, es por esto, que la potencializacion y fortalecimiento de 
sus habilidades será la llave que facilite el aumento de la capacidad productiva de la empresa 
y con ella el mejoramiento de la calidad de vida brindada a los trabajadores, estableciendo 
un compromiso con el sector empresarial y con sus stakeholders más sólido y competitivo.  
 
Adicionalmente, dentro de los promotores de pensamiento en la economía como economía 
ética y social se encuentra  Amartya Sen (Filósofo y economista bengalí, condecorado con el 
Premio Nobel de Economía en 1998.), quien cimienta sus posturas sobre la primordialidad 
de redefinir el desarrollo en términos de capacidades, afectando directamente la forma en 
que concebimos la pobreza, ya que según él, ésta no puede ser definida exclusivamente en 
índices de ingresos, sino mediante la incapacidad de transformar ese ingreso en aquello que 
cada persona considera necesario para vivir. (Sen A., 2000 Pág. 99)  
 
Su enfoque persigue el objetivo de recuperar la relación perdida entre ética y economía; la 
cual genera caminos alternativos y cambios importantes en la vida de las personas; en donde 
el pilar, deber ser que el fin de la economía sea servir a la población en aras de dignificar y 
proteger los derechos de desarrollo en total equidad.  (Sen, 2007). Con esto, se evidencia la 
necesidad de redefinir la participación empresarial como prestadora de servicios para la 
población económicamente activa (PEA), así como su compromiso con la sociedad en 
general. Desligando lo ético de lo económico, se tiende a caer en el error de contemplar lo 
empresarial como netamente económico, olvidando el alto impacto que tiene en el desarrollo 
y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de los trabajadores y en un 
sentido más amplio de toda la sociedad por medio de los agentes que la conforman y en los 
cuales tienen participación.  
 
Otra de sus preocupaciones gira entorno a que la sostenibilidad del mundo depende de la 
preservación medioambiental; afirmando, que la gestión responsable en este tema, requiere 
de instituciones efectivas que propongan herramientas y mecanismos, que faciliten y 
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concienticen a los ciudadanos de su rol como agentes indispensables para alcanzar el 
desarrollo sostenible en el cuidado del entorno como recurso irrecuperable.  
 
En conclusión,  otra de las áreas que toma el autor como elemento esencial para el desarrollo 
humano, es la equidad en salud, aclarando que no se puede definir solamente en términos de 
cobertura de atención sanitaria, porque los logros y fracasos en el campo de la salud están 
influenciados por infinidad de factores, tales como: predisposiciones genéticas, los ingresos 
individuales, los hábitos alimentarios, los estilos de vida y las condiciones de trabajo (Prah, 
1998). Por lo tanto, Sen (Sen A., 2000)  asevera que la equidad en salud se traduce en 
equidad general, debido a que proporciona bienestar, libertad y posibilidades que están 
ligadas al Estado de la salud, porque una enfermedad no solo limita el bienestar, sino que 
impide el alcance de una calidad de vida que permita la realización personal mediante la 
libertad.  
 
Ahora bien, según la teoría aportada por Adela Cortina (Filósofa Española, ganadora del 
premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007 y Directora de la Fundación ETNOR 
(Entidad que promueve la Ética Económica y Empresarial y la Responsabilidad Social en 
empresas y organizaciones)), en la edad contemporánea, las empresas toman mayor 
relevancia por el impacto social que producen como aspecto clave para proponer una nueva 
cultura empresarial. Adicionalmente, afirma que los aspectos morales que deben guiar la 
razón social de cualquier empresa, deben sobrevivir aún en medio de la existencia del 
sistema capitalista, donde se entiende como contradictorio lo ético, ya que el sistema se 
torna salvaje e indiferente, dejando los valores y principios de las personas relegados, 
dedicando su razón comercial exclusivamente a la generación de utilidades. (Cortina, 1994). 
 
En el mismo sentido, (Cortina, 1994) propone una visión empresarial integral que envuelve 
en sus procesos comerciales y productivos a todos los agentes de la operación. Con lo 
anterior, la autora evalúa diferentes fases dentro de la empresa, y expone una caracterización 
de la empresa tanto interna como externa, revelando cómo las prácticas amigables con la 
cultura, la sociedad y el medioambiente, aumentan la confianza de los clientes, fortalecen las 
relaciones comerciales con proveedores, permiten identificar la manera más adecuada de 
ingresar a un mercado y optimizan los procesos a partir de cambios en la mentalidad 
empresarial. Por lo tanto, la cultura empresarial debe responder a la satisfacción de no sólo 
las necesidades de los consumidores sino también a la preservación de los intereses de las 
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personas con base al compromiso social que toda empresa debe tener para su 
funcionamiento. 
Es así como la RSE, surge como respuesta a la necesidad de incentivar la implementación de 
acciones que estén guiadas a propender por el desarrollo humano en las sociedades, las 
cuales sean originadas en los agentes más influyentes de las sociedades, las empresas. Como 
es de esperarse, alrededor del concepto de RSE se han generado miles de conceptos, 
posturas críticas, defensores, promotores y estrategias, sin embargo,  la base de la RSE está 
dada por la inherente relación existente entre la empresa y la sociedad, y por lo tanto, por las 
decisiones y acciones que las instituciones deberían tomar y aplicar para aportar soluciones a 
las problemáticas y necesidades de la sociedad (Bowen, 1953).  
 
A lo largo de los años ha ido evolucionando el concepto de acuerdo a las nuevas 
transformaciones sociales, a las diferentes visiones, y además, debido a la institución de 
organizaciones multilaterales y regionales que tiene como objetivo propender por la 
superación de la pobreza y la dignificación de la calidad de vida humana, es por esto que, la 
RSE en el siglo XXI amplía su concepto aplicando stakeholders en su definición y resalta la 
importancia de generar rentabilidad y competitividad al implementarla como política 
corporativa, así las cosas, se proyecta de la siguiente manera: 
“…companies would be expected to do all the following: demonstrate their commitment to 
society’s values on social, environmental, and economic goals through their actions; fully 
insulate society from the negative impacts of Company actions; share the benefits of 
company activities with key stakeholders, as well as shareholders, and demonstrate that the 
company can be more profitable by doing the right thing. This “doing well by doing good” 
approach will reassure stakeholders that new behaviors will outlast good intentions.” 
(Caroll Archie B & & Buchholtz, 2006) 
 
Por último y en complemento a lo anterior, es de vital importancia abordar de manera 
general, la importancia del concepto de stakeholders para el establecimiento de nociones de 
RSE, Salud Ocupacional, trabajo decente y desarrollo humano como el todo de los objetivos 
corporativos. Es por esto, que en el año 1963,  (IESE Business School. , 2009) Edward 
Freedman, generaliza el concepto de stakeholders, pero solo hasta 1984, el concepto se 
populariza y comienza a ser utilizado y desaprobado; esta en su libro “Strategic 
Management: A Stakeholder Approach”, en el que define stakeholder como:   
“Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los 
propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, 
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accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar 
a la corporación.”  (Freedman, 1984) 
Posteriormente, publica nuevas obras académicas, que si bien continúan con la línea de 
descripción anterior, si adiciona algunas percepciones, como (IESE Business School. , 
2009): la necesidad de ver a los stakeholders como individuos y la aclaración de que la 
organización se define en función de los stakeholders y no viceversa, debido a que la 
empresa depende del contexto para proponer y aplicar sus políticas, estrategias y 
proyecciones internas. Finalmente, en el año 2004, perfecciona y profundiza su teoría, al 
plantear una distinción entre los varios tipos de stakeholders que existen, clasificados según 
el impacto que producen sobre la compañía, y si la influencia es directa o indirecta: los 
‘primarios’ o ‘definicionales’ y los stakeholders ‘instrumentales’. Los primarios son vitales 
para el crecimiento y sobrevivencia de cualquier empresa, mientras los stakeholders 
instrumentales están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que pueden 
influenciar a los primarios (activistas, competidores, ambientalistas, medios de 
comunicación).  (Stoner, 1996) 
 
A partir del gran impacto generado por la RSE y la urgente necesidad de generar políticas 
empresariales que se basen en la búsqueda del desarrollo humano como pilar de crecimiento 
justo para todo el mundo; la institucionalidad de la misma, ha fortalecido y potencializado el 
concepto hasta llegar a que la medición cualitativa y la estandarización internacional de las 
gestiones socialmente responsables sean sólidas y respalden las decisiones individuales de 
los empresarios en el mundo; es así como desde hace varios años han venido apareciendo en 
el mundo empresarial un considerable número de normas técnicas, certificaciones, informes, 
memorias, entre otros mecanismos para implementar y divulgar programas de RSE, esto 
debido a que grupos de interés han presionado por conocer fuera de los ámbitos financieros 
el ejercicio de su RSE. 
 
Según  (Strandberg, 2010) la gestión de la RSE puede y debe ser evaluada, ya que el análisis 
es una tarea fundamental para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
empresariales, con el fin de implementar estrategias establecidas entorno a indicadores 
internos y externos; éstas normas, proporcionan un marco ya estructurado, el cual es 
utilizado como base de comunicación eficaz que ofrezca credibilidad a la empresa bajo el 
cumplimiento de esta misma.  Los indicadores de RSE tienen como objetivo medir los 
impactos de las diversas actividades empresariales tanto en la sociedad como en el medio 
ambiente, y así poder establecer que acciones se deben tomar ante los resultados negativos. 
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Estos indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, o según Strandberg, indicadores de 
triple resultado (social, económico y ambiental).  
Por todo lo anterior y por la intención de la presente investigación, se hace necesaria la 
identificación y descripción del concepto de competitividad, noción que ha sido auténtica e 
integral, a partir de  (Porter, 2003) quien plantea  que la productividad depende de varias 
herramientas de gestión, tales como: la calidad total, la evaluación comparativa, y la 
competencia en tiempo, la subcontratación, la creación de asociaciones, la reingeniería y la 
gestión de cambio.  Destacando  que: 
“La eficacia operativa es necesaria, pero no suficiente. Porque cada vez resulta más difícil 
mantener la ventaja sobre los rivales debido, a la difusión de las prácticas idóneas. La 
competencia basada exclusivamente en la eficiencia operativa es mutuamente destructiva, y 
conduce a guerras de desgaste que únicamente pueden detenerse limitando la competencia.” 
(Porter, 2003) 
 
Planteamiento que permite inferir la necesidad de implantar nuevas prácticas responsables 
para alcanzar un nivel de rentabilidad sostenible. Además, arguye que la competitividad no 
significa puestos de trabajo; ya que es el tipo de los trabajos que se están ofreciendo los que 
van a representar verdadera competitividad; porque de nada sirve disminuir el desempleo si 
la calidad de vida para cada trabajador no está aumentando, que ciertamente, es el indicador 
de mejoras rentables para toda la sociedad en su conjunto.  (Porter, 2003) 
 
Asímismo, el concepto de productividad de los recursos desde los postulados de  (Porter, 
2003), abren una nueva forma de concebir la prevención de la contaminación como un 
elemento hacia la competitvidad, ya que en la actualidad, los directivos deben modificar su 
enfoque y mirar el coste de oportunidad: los recursos malgastados, el trabajo malgastado y la 
perdida de valor de producto. En el plano de que la productividad de los recursos, la mejora 
medioambiental y la competitividad van de la mano. Debido a que ya no es suficiente tener 
recursos, emplearlos productivamente es lo que hace falta para ser competitivo en la 
actualidad.  
 
Desde la postura anterior, se debe resaltar que una nación competitiva no tiene tanto efecto 
de prosperidad económica. “La principal meta económica de una nación es producir un alto 
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y creciente nivel de vida para sus ciudadanos. La capacidad de conseguirlo depende no de 
la amorfa noción de competitividad sino la productividad con que se empleen los recursos 
de una nación (trabajo y capital).” (Porter, 1990, pág. 28); lo cual permite identificar que 
para él la productividad es el principal factor de crecimiento, pero no únicamente económico 
sino más bien del nivel de vida de las personas. Todo lo anterior deja en definitiva de lado 
todo intento de definir la competitividad como un conjunto de caracteres externos, de 
oportunidades, de suerte o todo lo referente a poner la responsabilidad del aumento, creación 
y permanencia de la competitividad en manos fuera del alcance propio.  
 
Porter (Porter, 1990) reitera su preocupación al analizar la competitividad desde sectores  
específicos, porque es claro que un país nunca podrá ser competitivo en todos los sectores, 
ni podrá ser exportador neto de todo.  La productividad de un país depende de la astucia que 
este tenga para trasladar al exterior todo en lo que no es productivo, y así dedicarse a la 
especialización y perfeccionamiento de los sectores donde tiene una ventaja competitiva 
aparente. Por lo que es obligación del Estado y de los sectores implicados trabajar en la 
permanencia e innovación de los mismos, ya que si estos sectores se ven afectados la nación 
se encuentra en graves peligros de declive económico.  
 
“Una favorable combinación comercial en términos de productividad y un alto nivel de 
exportaciones como de importaciones, como reflejo de la capacidad exportadora de una 
variedad de sectores, son objetivos más deseables porque se traducen en una productividad 
superior”, “Para encontrar respuestas (para saber si un país es competitivo o no), debemos 
centrarnos no en la economía como un todo, sino en sectores y segmentos de sectores 
específicos” (Porter, 1990, pág. 32).  
 
Adicional a lo anterior, para Porter, las cinco fuerzas competitivas que determinan la 
competencia en un sector son: la amenaza de nuevas incorporaciones, la amenaza de  
productos o servicios sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de 
negociación de los compradores, y la rivalidad entre los competidores existentes (Porter, 




Asimismo, la misión del gobierno es muy importante, por lo que el papel correcto del Estado 
es el de catalizador y estimulador. Es el de alentar (o incluso empujar) a las empresas a que 
eleven sus aspiraciones y pasen a niveles más altos de competitividad  aun cuando el 
proceso sea intrínsecamente desagradable y difícil. El Estado no puede crear sectores 
competitivos, solo pueden hacerlo las empresas. Los Estados deben: (Porter M. E., 1990) 
 
- “Centrarse en la creación de factores especializados: es el responsable de la educación, 
la infraestructura, la investigación y atención sanitaria.  
- Imponer normas sobre los productos, seguridad y el medio ambiente: estimulan y 
mejoran la demanda interior.  
- La necesidad de normas legales que protejan el medio ambiente está obteniendo una 
generalizada, aunque remisa aceptación. Unas normas medioambientales bien trazadas 
pueden desencadenar innovaciones que reduzcan el costo total de un producto o que 
incrementen su valor. Estas innovaciones hacen posible que las empresas empleen más 
productivamente una amplia gama de factores, con lo cual se compensan los costes de la 
mejora ambiental  y se acaba con la disyuntiva.” (Porter M. E., 1990) 
 
En este sentido, los aportes en materia de Competitividad, tomados de Michael E. Porter, 
sustentan el interés de la investigación a desarrollar, debido que respalda en gran medida el 
tema de estudio, con la evaluación sectorial de la competitividad de una nación, determina 
qué tan potencial es un país respecto a los sectores evaluados, cómo se pueden mejorar los 
procesos en el marco operativo de los mismos, y de qué forma con la inclusión de todos sus 
stakeholders, se puede generar competitividad. El autor, en incontados momentos de la 
bibliografía descrita en el documento, enfoca la competitividad como pilar de desarrollo 
social, además de ser éste por obvias razones de carácter económico; el aumento de la 
calidad de vida local, así como el aumento de la productividad depende en gran medida, de 
la forma en que se pueden evaluar los diferentes factores que afectan la operación laboral.  
 
A partir de la anterior indagación teórica sobre la cual se pretende desplegar la investigación 
competente a éste documento, se afirma, que los pensamientos que se proponen y exponen 
son apropiados para el desarrollo del tema de estudio, donde al mismo tiempo, solidificarán 




2.2. MARCO CONCEPTUAL 
Con el objetivo de unificar conceptos que se han aplicado a lo largo de la investigación, y 
que tienden a ser ambiguos debido a la naturaleza y adaptación cultural y social, se 
relacionan a continuación, algunos de los conceptos más significativos. 
 
Afiliación en pensiones: Se define como el acto mediante el cual una persona, cumpliendo 
con unos aportes legales consagrados por la ley, y haciendo efectivos unos derechos 
garantizados por el Estado, acepta los derechos y obligaciones a que tiene lugar para la 
posterior exigencia de la pensión legal por vejez, invalidez o sobrevivientes. “En la 
afiliación de un régimen, es libre y voluntaria por parte del afiliado”. (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2014) 
 
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones. Administran el Régimen de Ahorro 
Individual. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014) 
 
Competitividad: La definición que mejor encierra y enmarca el propósito de la presente 
investigación, es el concepto de "competitividad sistémica", el cual tiene como premisa la 
integración social, exigiendo no solo reformas económicas, sino también un proyecto de 
transformación de la sociedad; visto desde que la capacidad de una sociedad para incorporar 
la ciencia y la tecnología como factores dinámicos para su progreso depende de condiciones 
políticas, económicas y sociales, (Esser, Hillebrand, & Messne, 1996) es decir, la capacidad 
de la sociedad en su conjunto de funcionar a fin del desarrollo de todos en medio de un 
ambiente competitivo. (MInisterio de Economía. Argentina, 2006)  
 
Costos ocultos: Se define como los elementos de gastos y de productos no comprobados  por 
el sistema de información contable de cualquier empresa. Además, (Savall, 1974) afirma  
que es un costo que carece de nombre especifico, medida o de sistema de control continuo. 
Estos son la consecuencia economica de un disfuncionamiento (diferencia entre el 
funcionamiento esperado y el funcionamiento real) en los mecanismos organizacionales que 
sufre una empresa. De acuerdo a (Zardet, 2005) los costos ocultos se relacionana cinco 
indicadores:  
 




- Dos con predominio economico: calidad de los productos (bienes y servicios) y 
productividad directa. 
En cada indicador, los costos ocultos se traducen en sobrecargos que afectan los gastos de la 
empresas por no-productos (no-producciones y no-creacion de potencial estrátegico) que 
representan pérdida de valor añadidode los bienes y servicios que se dejaron de producir.” 
EPP: Elementos de protección personal, son cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 
su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado 
a tal  fin. Por consiguiente, a la hora de elegir un EPP apropiado, no sólo hay que tener en 
cuenta el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. Su elección debe basarse 
en el estudio y la evaluación de los riesgos complejos presentes en el lugar de trabajo. Esto 
comprende la duración de la exposición a los riesgos, su frecuencia y la gravedad, las 
condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles para el trabajador 
y su constitución física. Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que 
se hallan en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función protectora 
prevista. (Pérez, 2012) 
 
Pensión: Renta o emolumento que se paga periódica, temporal o vitaliciamente, por la 
seguridad social de un país a los trabajadores dependientes de los sectores público y privado, 
por razón de vejez, invalidez o sobrevivientes. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2014). 
 
PIB (Producto Interno Bruto): Es el resultado final de la actividad  productiva local, es decir 
de la producción de residentes. Es medido desde el valor agregado, la demanda final y los 
ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. (DANE, 2014). 
 
Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial: El foro económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés), es una institución encargada de mejorar las condiciones 
económicas mundiales a través de la cooperación público-privada. El reporte de 
competitividad, es un reporte anual publicado por el WEF, para mostrar el nivel de 
competitividad de diferentes naciones a partir  de doce pilares, donde encontramos:  
desarrollo de las instituciones, el nivel de infraestructura, salud y educación primaria, 
ambiente macroeconómico, nivel de educación superior, eficiencia de los mercados, 
eficiencia en el mercado laboral, desarrollo de los mercados financieros, adaptación 
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tecnológica, tamaño de los mercados, sofisticación de los negocios e innovación. Con lo 
anterior, hace una caracterización del mercado mundial, mostrando un ranking anual para 
evaluar y analizar el grado de desarrollo de cada país, y el incremento o disminución de la 
competitividad en cada uno. (World Economic Forum WEF, 2012-2013).  
Reporte Doing Buiness: El Banco Mundial, a través del proyecto Doing Business 
proporciona información importante acerca de la manera en cómo se comporta el sector 
empresarial en 189 economías, dónde se encuentra Colombia, y evalúa las normas que 
regulan a las empresas medianas y pequeñas locales a lo largo de su ciclo de vida. El 
reporte, incentiva la competencia, con el ranking que presenta cada año en cada reporte, y 
desafía a los países a mejorar en cada uno de los 12 ítems evaluados para determinar el 
ranking general. Dentro de los ítems que toma en cuenta el Doing Business para el reporte, 
se encuentra el nivel de apertura de las empresas, el manejo de permisos de construcción, la 
obtención de crédito, el cumplimiento de contratos, el empleo formal de trabajadores, el 
emprendimiento entre otros. (Grupo del Banco Mundial , 2012). 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Se define como el proceso donde las empresas 
procuran ampliar su visión empresarial, y se comprometen autónomamente a intervenir en el 
mercado de modo responsable y locuaz. Es por esto, que se considera el concepto más 
apropiado de acuerdo a la necesidad de ésta investigación es la establecida por la Comisión 
Europea en el año 2011.  
 
“… Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en 
estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las 
preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y 
las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia 
básica, a fin de: 
– maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las 
demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio; 
– identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. La complejidad de este 
proceso dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus 
operaciones. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las 
microempresas, es probable que el proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo.”  




Salud Ocupacional o Salud en el Trabajo: Es la rama de la salud pública que busca 
mantener el máximo Estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
En suma, adaptar el trabajo al hombre. Y también, desde el punto de vista legal, se refiere a 
la integridad de la trabajadora o del trabajador en su aspecto físico y mental y, para el 
mantenimiento de su estabilidad abarca un amplio ámbito de control dentro de la prestación 
de trabajo con motivo y con ocasión de tal prestación, protegiendo a los individuos de todas 
las enfermedades, patologías o lesiones sufridas en su relación laboral y como consecuencia 
de la misma.  (Sustentable., 2006). 
 
De acuerdo a la Ley 1265/2012 de Colombia, la Salud Ocupacional tiene por objeto mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva 
la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 
 
SG-SST: Sistema general de Salud y Seguridad en el Trabajo en Colombia, definido como  el 
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Definido en 
el Artículo 1 de la Ley 1265/2012 de Colombia, en donde además, éste Sistema consiste en 
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 
la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Trabajo decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de los trabajadores durante su 
vida laboral. Es decir,  contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 
para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 





CAPITULO 3. METODOLOGÍA 
3.1. Fase I 
Para el desarrollo de la presente investigación de acuerdo a los objetivos planteados, en 
primera instancia se realizará una indagación exploratoria a través de la revisión de fuentes 
secundarias, entre las cuales se encuentran: La Organización Internacional del Trabajo, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo  y Seguridad Social Argentino, el Ministerio de Protección 
Social de Colombia, Ministerio de Trabajo y Prevención Social en Chile, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo en Perú, así como los Ministerios de Salud de cada país de 
estudio; con el fin de identificar los lineamientos generales de Salud Ocupacional en 
Argentina, Chile, Colombia y Perú para la posterior comparación de la constitución 
reglamentaria aplicada en cada nación y el aporte al mejoramiento de los procesos 
empresariales en los sectores de minería y construcción de los países de estudio; 
determinando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el 
SG-SST en Colombia respecto a los países tomados para el análisis, basada en un 
diagnóstico y análisis sectorial que permita identificar las contingencias, para así, construir 
una matriz de perfil competitivo y evaluar el aporte de la aplicación de procesos RSE en el 
SG-SST. 
3.2. Fase II 
A continuación, a fin de evaluar el avance en términos de Salud y Seguridad en el trabajo en 
los países y sectores de estudio desde una mirada de RSE, se elaborará una matriz de 
posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) para Argentina, Chile, Perú y 
Colombia, tomando cuatro escenarios compuestos por variables micro, que a partir de la 
investigación explican cada cuadrante de la matriz y ayudan a evaluar el progreso de cada 
país en materia de RSE en el SG-SST, destacando dentro de estas, el número de trabajadores 
afiliados a seguridad social o ARP, el número de trabajadores sin contrato ni seguridad, 
nivel de capacitación a cada persona que empieza su actividad laboral dentro de los sectores 
de minería y construcción, ausentismo laboral y el impacto que estos aspectos tienen en la 
comunidad y la relación costo-beneficio que enfrentan las empresas que se encuentran 
dentro de estos sectores al aplicar procesos productivos socialmente responsables. 
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Para la ponderación de las variables se asigna una valoración numérica en cada una 
(calificadas de acuerdo a una escala de valor de 1 a 5, en donde 1 es desfavorable para los 
sectores, y 5 es favorable), que permita analizar comparativamente los países de análisis, y 
que coadyuve en la valoración de la competitividad de los sectores y de la economía de 
Argentina, Chile, Perú y Colombia, para posteriormente realizar un plan estratégico para 
Colombia. 
3.3. Fase III 
Finalmente, se plantean estrategias que coadyuven al mejoramiento del trabajo decente y la 
aplicación de RSE en los sectores de minería y construcción en Colombia, como factores 
que aportan a su competitividad. Se llevará a cabo mediante la metodología de planeación 
estratégica de Peter F. Drucker, donde se busca la interrelación entre los grupos de interés 
(stakeholders) internos y externos, y el efecto positivo que esto produce para la economía.  
Así mismo, con el plan estratégico se busca producir un impacto favorable en el corto, 
mediano y largo plazo, donde se incluyan aquellos aspectos que contribuirían al progreso del  
SG-SST en los sectores de análisis en Colombia, implementando adecuada y rigurosamente 
procesos socialmente responsables que aporten a la competitividad del país; esto, teniendo 
en cuenta la significativa influencia de los sectores de Minería y construcción en el 









CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 
4.1. REGULACION S-GSST QUE ENMARCA LA SALUD OCUPACIONAL EN 
ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y PERÚ. 
 
Ante los desafíos que presenta la intención de mejorar la salud de los trabajadores a nivel 
mundial, con la prevención y la gestión de medidas en pro de este objetivo, diversos 
organismos multilaterales afirman que se podrían obtener avances duraderos si se hiciera 
énfasis y se priorizara la adopción de políticas y programas efectivos de prevención, que 
mejoren las condiciones laborales y proporcione una visión más amplia del conjunto de la 
sociedad. En complemento, en diciembre de 2010, la XVII Reunión Regional Americana 
(RRA) de la OIT, realizada en Santiago de Chile, hizo un llamado a profundizar los 
esfuerzos para seguir avanzando en la senda del trabajo decente en Latinoamérica, alrededor 
de los siguientes aspectos (OIT O. I., 2010):  
- Creación de oportunidades de trabajo decente y productivo mediante la promoción y 
desarrollo de empresas sostenibles 
- El respeto  de la libertad sindical y negociación colectiva  
- Fomento de la competitividad de la economía con cohesión social, preservando y 
respetando los derechos fundamentales en el trabajo.  
 
A partir de lo anterior, se encuentra el espacio propicio para la generación de valor desde la 
adopción de políticas enfocadas al mejoramiento del mercado del trabajo, como base para el 
crecimiento económico de los sectores y con este el aumento de la competitividad del país. 
Por lo tanto, a continuación se relacionan las normas, leyes, convenios, decisiones y todo lo 
pertinente al marco normativo internacional de la Salud en el Trabajo hasta el año 2012, en 
los sectores de minería y construcción desde una mirada de RSE.  
 
Tabla No. 1. Convenios regionales de seguridad y salud en el trabajo de la OIT. 
  
Tabla 1: Elaboración propia, tomado de los convenios de la OIT sobre Seguridad y Salud en el 
trabajo. (Rodríguez, 2009) 
1.2 Sector de Mineria
1.3 Sector de Construcción
1.5 seguridad y salud en el 
trabajo
Convenio N° 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1964
Convenio N° 161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
1.4 Convenios sobre 
disposiciones generales en en
seguridad y salud en el trabajo
Convenio N. 176 sobre seguridad y salud en las minas, 1995.
Convenio N. 167  sobre seguridad y salud en la construcción, 1988. 
Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
1. Convenios de la OIT 
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Tabla No. 2. Normatividad impuesta por la CAN en materia de Salud Ocupacional. 
 
Tabla 2: Elaboración propia, tomado de la Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
(REYNAUD, 2006) 
 
La Organización Mundial de la Salud, es la autoridad de salud dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; coordina y lidera la acción sanitaria a nivel mundial, abarcando la Salud 
Ocupacional al promover Resoluciones Mandatarias para los Estados Miembros. Lo 
anterior, sirve de referencia para los ministerios de los países, en materia de Salud y 
desarrollo de programas encaminados al mejoramiento del sector. Dentro de este 
encontramos:  
 
WHA (Asamblea mundial de la salud de la OMS, por sus siglas en inglés) 49.12: La cual 
insta a los Estados miembros a que desarrollen programas nacionales de salud ocupacional 
para todos, basados en la estrategia mundial. 
WHA 60.26: Promueve que los Estados en conjunto con los trabajadores, los empleadores y 
sus organizaciones elaboren políticas y planes nacionales para aplicar el plan.  
 
Adicionalmente, es fundamental evaluar el marco normativo de los sistemas de Salud en el 
Trabajo de cada país de estudio, para luego poder generar un análisis comparativo completo, 
que permita identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y desafíos del Sistema 
General de Salud en el Trabajo en Colombia y especialmente en los sectores de estudio 
como son: minería y construcción,  con respecto a los Sistemas de Salud de Argentina, Chile 
y Perú. Por lo anterior, a continuación se presentan las normas de los sistemas de salud de 
cada país y posteriormente un cuadro comparativo que resalta los aspectos más relevantes 




Seguridad Social Decisión 546 de 2003
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Seguridad y Salud en el 
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Fuente: (Argentina, 2014) Elaboración 
Propia. 
Gráfico 1. Legislación general de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la República de 
Argentina. Años 2008 a 2012. Incluyendo 

















Fuente: (Chile, 2014) Elaboración Propia. 
Gráfico 2. Legislación general de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la República de Chile. 
Años 2008 a 2012.  Incluyendo 



















Gráfico 3. Legislación general de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la República de 
Colombia. Años 2008 a 2012.  Incluyendo 
específicamente los Sectores de minería y 
construcción. 


















Fuente: (Perú, 2012) Elaboración Propia. 
Gráfico 4. Legislación general de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la República del Perú. 
Años 2008 a 2012.  Incluyendo 




Para la mejor comprensión de los aspectos a tener en cuenta en el marco regulatorio en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo en Colombia, y resaltar los avances o 
retrocesos que se han tenido en la materia en los sectores de análisis en Colombia, se 
propone la elaboración de un análisis comparativo con  los países de estudio (Argentina, 
Chile y Perú), que permita diagnosticar en qué factores el SG-SST de Colombia queda 
considerablemente rezagado o en cuales está adelantado respecto a estos otros países que 
vienen perfeccionando los procesos de regulación y adaptación de Seguridad y Salud en el 
mercado laboral desde una mirada de Responsabilidad Social Empresarial.  
Es así, que con el ánimo de identificar los puntos álgidos del SG-SST de Colombia en los 
sectores de Minería y construcción, a continuación, se relacionan, las fortalezas (aquellos 
aspectos que representan un avance importante para continuar mejorando a través del 
tiempo), las debilidades (todo aspecto en el que el Sistema Colombiano no demuestre avance 
alguno y que al compararlo con los demás países sea un factor aportante a la competitividad 
y desarrollo de los sectores económicos), las amenazas (todos los elementos que no estén 
incluidos en la normativa y que por lo tanto significan retrocesos en el camino hacia mejorar 
el SG-SST de Colombia) y las oportunidades (aquellas leyes potenciales, que ha venido 
adelantando el SG-SST de Colombia y que prometen un mejoramiento continuo en el 
mediano y largo plazo tanto del Sistema como de los sectores de Minería y construcción) 
que se identificaron a partir de la indagación normativa de los Sistemas de Salud en el 
Trabajo de los de estudio; con el fin de enmarcar  y caracterizar los retos que tiene que 
cumplir el SG-SST de Colombia para estar a la vanguardia tanto de los avances del sector a 
nivel internacional como de la región. 
Fortalezas: Dentro de los aspectos normativos que representan mejorías y por consiguiente 
potencializan el SG-SST de Colombia en los sectores de Minería y construcción, se 
encuentra la Creación de la Comisión para la Promoción y Prevención en Salud Ocupacional 
de la pequeña y mediana empresa, contemplada en el Acuerdo 3 de 2001 en Colombia, ya 
que busca concientizar a los pequeños empresarios de la importancia y el impacto que 
produce la aplicación de RSE, en aras de propiciar el aumento de especialización de las 
mismas, aportando a la competitividad del país en cuanto al incremento de investigación y 
desarrollo, y además, incrementando la capacidad productiva y mitigando la exposición de 
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éstas a riesgos financieros derivados de accidentes de trabajo;  en donde se busca que se 
genere en las empresas pequeñas y medianas de Colombia una conciencia de planificación 
de los riesgos, ya que el objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar 
debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas 
preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que 
tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran. 
Así como lo afirma (OISS, 2011), se ha considerado la Evaluación de Riesgos como una 
herramienta de Gestión, como la fotografía de las condiciones de trabajo, la planificación se 
debe considerar como una herramienta de trabajo, como el compromiso de corregir las 
condiciones de trabajo incorrectas o potenciadoras de riesgos. Siendo ésta, una fortaleza en 
la que el SG-SST de Colombia se destaca con respecto a Argentina y Chile, quienes no 
cuentan con una política de promoción en esta materia para pymes.  
Por otra parte, se caracteriza la existencia de un fondo de riesgos profesionales como una 
fortaleza del SG-SST Colombiano, ya que su función básica es la de promover la 
investigación para establecer programas de prevención y acciones de educación en Salud en 
el Trabajo, abriendo espacio, para que las empresas adopten medidas que susciten el 
mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores y que den paso a un incremento en la 
eficiencia de los procesos. 
De esta manera, las recientes normas de ergonomía en el trabajo para los colombianos, es 
uno de los adelantos institucionales que garantiza el cuidado de los trabajadores y que sin 
duda hace más competente al empresariado colombiano; debido a que los empleadores 
reportaron que los factores de riesgo relacionados con las condiciones ergonómicas 
(movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma postura durante toda o la 
mayor parte de la jornada laboral, posiciones que pueden producir cansancio o dolor) fueron, 
los agentes más frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados, seguidos por 
los agentes psicosociales relacionados con la atención de público y trabajo monótono. 
(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2013)  
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Oportunidades: La clasificación de riesgos profesionales, se considera una oportunidad en 
la medida en que la identificación de diferentes niveles de riesgo, representa el avance en 
términos de prevención de los mismos.  
Además, la existencia de normas regulatorias de la explotación de recursos a cielo abierto es 
una oportunidad para promover nuevas y específicas políticas que protejan no sólo al medio 
ambiente, sino que realmente mitiguen el impacto que genera la explotación a las 
comunidades cercanas a las minas. Para el ( Ministerio de Minas y Energía , 2011), las 
actividades de exploración y explotación minera, deben obedecer al concepto integral de 
sostenibilidad que viene promoviendo bajo el slogan de “COLOMBIA MINERA: 
Desarrollo Responsable”, y esa sostenibilidad no puede entenderse sino como la 
implementación de buenas prácticas en los aspectos técnico, ambiental, social y de seguridad 
para los trabajadores y el personal minero.  
En este sentido, la promoción de la cultura de seguridad y salud en el trabajo a partir de la 
Ley 1502/2011 con la declaración de la semana de la Salud Ocupacional, da la ocasión a la 
expansión de información y concientización de las empresas ante las acciones de RSE que 
incrementan el reconocimiento empresarial, la motivación en los empleados e incentivan la 
cultura del autocuidado.  
Del mismo modo, el convenio al que se adhirió Colombia en 1999 de la OIT acerca de la 
abolición del trabajo infantil, es la puerta que permite el progreso en este tema y que aunque 
aún hay mucho por mejorar, es un desafío que se espera lograr.  
Debilidades: Se caracteriza como debilidad, que la ley general del SG-SST de Colombia 
(1562 de 2012) define Accidente de trabajo con insuficiencia, debido a que al compararla 
con la establecida por los demás países, resulta estar muy por debajo del nivel de cobertura 
que debería tener el  SG-SST. En los demás países se contempla como un evento dentro o 
fuera de del lugar de trabajo, siempre y cuando se esté cumpliendo con alguna orden laboral, 
mientras que el Sistema Colombiano solo incluye el accidente ocurrido dentro del plantel de 
laboriosidad, exceptuando el caso en el que el empleador sea quien suministre el transporte 




En Colombia es considerado accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador, mientras que en los demás países de estudio es 
considerado accidente de trabajo toda calamidad que se presente dentro o fuera del lugar de 
trabajo, sin importar si el transporte es suministrado por el empleador, o si el empleado es 
quien lo asume.  
Por otro lado, la falta de implementación de herramientas tecnológicas para la inspección y 
control de la gestión del SG-SST en Colombia, produce un sistema ineficiente, lento, con 
operatividad baja y muy poco competente, ya que, por ejemplo, Argentina desde el año 2008 
con la implementación de la Resolución 638, emitida por la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (STR), y con ella la "Ventanilla Electrónica", como instrumento de control y de 
gestión de trámites entre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, los Empleadores y la 
SRT, demuestra solidez en el sector e inversión en el mismo.  
Como otra debilidad, se debe resaltar que aunque el SG-SST de Colombia promueve el 
incentivo de la aplicación del mismo en las PYMES; se debería fomentar el 
acompañamiento y fortalecimiento del sistema para las pequeñas y medianas empresas de 
explotación minera, tomando como referencia el Decreto 76 de Política de Fomento a la 
Pequeña y Mediana Minería del año 2004, que adelanto Chile con el fin de generar las 
condiciones necesarias para que la pequeña y mediana minería se desarrollen en forma 
sustentable; teniendo en cuenta que “Las sociedades pequeñas y micro han sido las más 
afectadas por la demora en el otorgamiento de licencias ambientales, los altos costos de 
transporte y la informalidad.” (Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2013). 
 Amenazas: Dentro de las amenazas identificadas, se encuentra que aunque el SG-SST de 
Colombia se rige bajo la Resolución 935 de 2001, y con ella bajo la Comisión Nacional de 
Salud Ocupacional del Sector Asbesto, en el año 2013, luego de estar sellada desde 2010, 
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Bricolsa (una empresa de explotación de asbesto) reinició sus prácticas de explotación de 
asbesto en el pueblo de Campamento, Antioquia, siendo esto un riesgo demasiado alto tanto 
para los trabajadores como para las comunidades cercanas, confirmado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que en 2010 publicó en su página web que en el mundo hay 
125 millones de personas expuestas al asbesto y que según sus cálculos, este genera 107.000 
muertes anuales por cáncer; a lo que Andrés Hoyos, director del movimiento No Mas 
Asbesto, afirma: 
 “Muchas empresas lo sustituyeron por elementos como el plástico. En 56 países lo 
prohibieron. Vemos con preocupación que en Colombia no se controle. La convención 162 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que mientras exista sustituto deberá 
ser prohibido” (Sanchéz, 2013).  
Situación que sin duda, representa amenaza para la conservación de vida del país, la 
disminución de condición de trabajo de los empleados y por lo tanto, de la competitividad 
del sector minero. 
De otra manera, si bien el SG-SST de Colombia cuenta con el Decreto 1973/1995 que 
ratifica el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos en el 
trabajo, adoptado por la OIT y el Convenio N° 115 sobre la protección contra las radiaciones 
de 1960; existen aspectos que aún no han sido desarrollados en cuanto a la preservación del 
medio ambiente como grupo de interés fundamental de cada sector de análisis; es por esto, 
que constituye una importante amenaza que debe ser atendida, debido a que estanca el 
crecimiento del sector por no cumplir con parámetros globales, intensifica la afectación 
negativa a los recursos naturales, y asimismo a las condiciones laborales de los trabajadores, 
por la exposición a riesgos de enfermedad; y además, ya que, el país queda rezagado, para 
responder adecuadamente a las problemáticas que se presentan en esta materia, en relación a 
los protocolos ambientales que los demás países evaluados ya han ratificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En este sentido, se puede concluir que se identifican una serie de Fortalezas y oportunidades 
para el SG-SST en Colombia que le permitirán desarrollarse y fomentar el cuidado y 
aplicación de RSE en todas las áreas y ejes de la empresa. Sin embargo, es necesario que se 
considere y tomen medidas ante las debilidades y amenazas, por medio de la generación de 
estrategias que así como afirma (Porter, 2003, pág. 62), planteen actividades diferentes que 
alcancen una combinación única de valor, aportando a cómo fortalecer las desventajas para 
convertirlas en ventajas competitivas.  
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4.2. AVANCES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA RESPECTO A 
ARGENTINA, CHILE Y PERÚ. 
Para la correcta evaluación del SG-SST en los diferentes países y sectores de estudio, a 
continuación se presentan los diferentes aspectos que se tienen en cuenta para valorar la 
gestión de cada país. Es por esto, que para diagnosticar el SG-SST, se elaborará una matriz 
de posición estratégica y evaluación de la acción, PEYEA, con base a cuatro escenarios 
base, que permiten identificar la aplicación de tendencias de RSE que apuntan al 
mejoramiento de la competitividad no solo en el SG-SST de los sectores sino en la 
productividad general de ambos sectores; siendo estos: efectos sociales, regulación, efectos 
financieros y efectos terciarios de salud y condición laboral (AT/EL); los cuales en sí 
mismos son evaluados de acuerdo a diversas variables que serán calificadas de acuerdo a 
una escala de valor de 1 a 5, en donde 1 es desfavorable para los sectores, y 5 es favorable.  
El escenario de Regulación, se valora a partir de la premisa que el trabajo conjunto con 
diferentes dependencias o entidades que adelantan procesos para el fortalecimiento en la 
garantía de los derechos laborales, así como los procesos que se adelanten de manera 
individual, forman parte de un gran foco de interés para el estudio que se realiza, debido a 
que muestran el interés particular de las naciones por alcanzar los estándares internacionales, 
y así como efecto del mismo, aumentar la productividad, reducir el impacto negativo en sus 
utilidades, y contribuir de manera satisfactoria a la sociedad.  
Por lo anterior, se tomarán en cuenta para evaluar la legislación laboral, los convenios con 
entidades como la OIT, y los diferentes programas dentro del mismo para contrarrestar por 
ejemplo los efectos de la informalidad, y las repercusiones sociales que tienen estos. 
Asimismo, tomarán gran relevancia los procesos innovadores en materia de capacitación por 
parte de los países, donde muestren a sus empresas no solo la viabilidad económica por la 
adopción de estas prácticas, sino que destaquen con mayor ímpetu el bienestar social, y la 
contribución a un bienestar integral de las naciones, y en un mismo sentido de todos sus 
stakeholders.  
La legislación actual en cada uno de los sectores, es otro pilar de desarrollo muy importante, 
debido a que vincula a toda la capacidad productiva del país, y se proyecta desde esta hacia 
la generación de un impacto positivo económico y social. Dentro de este, se dará una 
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ponderación a cada uno de los ítems, partiendo de la clasificación que desde el enfoque del 
trabajo, se considera pertinente para cada uno. En primera medida, se asignará a los 
Programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo contemplados dentro de los 
protocolos de Salud Ocupacional una ponderación del 30%, debido a que este es un gran 
pilar que recoge en gran medida el objeto de estudio del trabajo y es una variable que evalúa 
el nivel de proyección y prevención que asume el  SG-SST.  
Las enfermedades laborales contempladas en los estatutos laborales, o dentro de la ley de 
cada país, muestra el interés particular por mitigar esos riesgos profesionales, y las 
enfermedades profesionales, por lo que se le dará una participación de 20%, asumiendo que 
la cantidad de enfermedades contempladas, permiten evaluar los riesgos laborales y así 
estimar la magnitud e impacto de los mismos, obteniendo la información necesaria para que 
las organizaciones a través de la regulación esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse. 
 La participación de los países con entidades y programas de cooperación para mejorar en el 
sentido estricto de las condiciones laborales, tendrá un peso del 20%, unido al Desarrollo de 
actividades y/o programas innovadores de Prevención de AT/EP y fortalecimiento del SG-
SST, como por ejemplo, la semana nacional de la Salud Ocupacional en Argentina, 
demostrando que el país tiene interés en promover a nivel nacional la importancia del SG-
SST; y por último, la inclusión a Pymes en la capacitación en las practicas elementales de 
salud ocupacional con un 30% debido a la importancia de generar conciencia de buen trato a 
los empleados desde las pequeñas y medianas empresas. 
Tabla No. 3. Valoración escenario de Regulación 
Regulación 
Variable  Ponderación Argentina Chile Colombia Perú 
Promoción de Capacitación en seguridad laboral 
en protocolos de Salud en el trabajo 
30% 5 4 4 3 
Enfermedades laborales contempladas en la 
normatividad del SG-SST 
20% 4 4 4 3 
Desarrollo de Planes y/o programas innovadores 
de Prevención de AT/EP y fortalecimiento del 
SG-SST 
20% 4 3 3 3 
Inclusión de Pymes al SG-SST 30% 3 5 5 3 
Promedio 100% 4 4,1 4,1 3 
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Fuente: Cálculos Propios. Con base en las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las 
referencias consultadas por país. 
Igualmente se considera que otro escenario a evaluar debe ser uno que incluya las 
estadísticas de los países de estudio para los sectores económicos de minería y construcción 
en cuanto a nivel de accidentalidad laboral, muertes y consecuencias de los riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores.  
En complemento, el escenario de Condiciones de Trabajo está compuesto por la variable 
de  Índices de Accidentalidad Laboral y Enfermedad Laboral; éste aspecto es importante por 
diferentes factores que afectan directa o indirectamente la productividad del sector; entre los 
cuales se identifican la disminución de la calidad de vida de los trabajadores por la alta 
exposición al riesgo, el aumento de los costos en los que incurre la empresa con las 
indemnizaciones de los trabajadores con las altas tasas de mortalidad, promedio de días de 
incapacidad etc., lo que produce una disminución de la productividad de las empresas, del 
sector y de la ventaja competitiva de la nación, debido principalmente a la interrupción de 
las horas de trabajo dentro de las mismas y a los nuevos costos imprevisibles que se deben 
asumir. 
Para la República de Argentina en los años de 2008 a 2012, la accidentalidad y 
enfermedades a causa del trabajo en Argentina, se reporta a partir de una población de 
trabajadores cubiertos promedio de 8.660.094, de los cuales se notificaron 661.431 casos a 
los Registros de Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. 
El sector de actividad económica con mayor incidencia de AT/EP de todo el sistema 
continúa siendo el de la "Construcción", registrando 111,7 trabajadores accidentados por 
cada mil trabajadores cubiertos, seguido por la "Agricultura, caza, silvicultura y pesca" 
(84,7%o) y por las "Industrias manufactureras" (80,7%o). Los "Servicios comunales, 
sociales y personales" vuelven a ubicarse como la actividad con menor incidencia de AT/EP 
(32,1%o), seguidos de “Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas" (33,3%o) y 






Tabla No. 4. AT/EP reportadas en Argentina. Sectores de minería y construcción. Años 2008 a 
2012. 
Sector 2008 2009 2010 2011 2012 
Construcción 77.040 61.586 57.197 62.421 53.366 
Minería 3.914 3.040 3.185 3.344 3.601 
Total AT/EP 566.015 505.825 488.579 514.755 489.295 
Fuente: Elaboración Propia, (Superintendencia de Riesgos Laborales Argentina. 2008-2012) 
Las estadísticas de accidentalidad laboral reportadas en los años 2008 a 2012 en la 
República de Chile, están tipificadas de acuerdo al tipo de accidente laboral, establecido de 
acuerdo a la Ley Nacional No. 16.477; la cual define “accidentes del trabajo” el total de 
accidentes de trabajo ocurridos a los trabajadores protegidos, es decir, los trabajadores 
dependientes por quienes se declararon cotizaciones, independiente que se hayan pagado o 
no, más los trabajadores independientes adheridos a una Mutualidad de Empleadores, 
siempre y cuando se encuentren al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Por 
“accidentes de trayecto” se entiende el total de accidentes de trayecto ocurridos a los 
trabajadores protegidos. Y por “enfermedades profesionales” se entiende el total de 
enfermedades profesionales diagnosticadas a los trabajadores protegidos. Asímismo la 
(Gobierno de Chile, Superintendencia de Seguridad Social, 2011) suministra las estadísticas 
AT/EP, especificando qué entidad aseguradora respondió al accidente o enfermedad 
profesional, entre las que incluye: Asociación Chilena de Seguridad (A.CH.S), Cámara 
Chilena de Construcción (C.CH.C) y el Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T). 
Tabla No. 5: Número de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales reportados en 
Chile. Años 2009 a 2012. Por Mutualidad y Actividad Económica de Interés. 
 
 
TOTAL ACCIDENTES Total A.CH.S. C.CH.C. I.S.T. Total A.CH.S. C.CH.C. I.S.T. Total A.CH.S. C.CH.C. I.S.T. Total A.CH.S. C.CH.C. I.S.T.
Minería 1.179    563       488       128       1.471    747       583       131       1.335    693       505       137       1.289    588       483       218       
Construcción 747       447       263       37         33.409  7.889    21.741  3.779    28.085  7.671    17.445  2.969    26.796  7.094    16.460  3.242    
Accidentes del trabajo (I)
Minería 1.030    488       430       112       1.243    633       493       117       1.162    601       436       125       1.138    520       427       191       
Construcción 29.779  6.389    20.120  3.270    28.350  6.804    18.309  3.237    23.873  6.637    14.652  2.584    23.060  6.232    14.019  2.809    
Accidentes de Trayecto (II)
Minería 149       75         58         16         228       124       90         14         173       92         69         12         151       68         56         27         
Construcción 5.459    972       3.849    593       5.059    1.085    3.432    542       4.212    1.034    2.793    385       6.393    3.655    1.337    1.401    
Total Enfermedades Profesionales
Minería 29         8           15         6           37         11         21         5           -        -        -        -        -        -        -        -        
Construcción 333       31         254       48         333       62         199       72         -        -        -        -        -        -        -        -        
Fuente: Elaboración Propia, (Superintendencia de Seguridad Social, 2008-2012)
2012 2011 2010 2009
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Lo anterior, permite identificar que el sector de construcción participa en el total de 
accidentes de trabajo en promedio en este periodo en 0.13% y la explotación de minas y 
calderas con 0.5% de participación en el total de AT/EP 
Para el periodo analizado de 2008 a 2012, en la República de Colombia, las cuatro primeras 
actividades económicas con mayor incidencia de accidentes de trabajo fueron: (Ministerio 
de Trabajo de Colombia, 2012) Empresas dedicadas a la obtención y suministro de personal, 
donde se incluye solamente las empresas de servicios temporales de suministro de personal 
temporal o de empleos temporales y los conductores de autos particulares; la construcción 
de edificaciones para uso residencial, donde se incluye solamente a empresas dedicadas a 
construcción de casas, edificios, caminos, ferrocarriles, presas, calles y/o oleoductos; la 
construcción de obras de ingeniería civil, donde se incluye solamente a empresas dedicadas 
a el montaje y/o reparación de oleoductos y las empresas dedicadas a otras actividades 
empresariales, incluye oficinas de negocios varios tales como cobranzas de cuentas, 
actividades de evaluación excepto las relacionadas con bienes raíces y negocios y 
actividades de intermediación.  
Tabla No. 6 . No. de Accidentes de Trabajo reportados en Colombia por sector de análisis 
No. Accidentes de Trabajo Reportados 
SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 
Minería 7342 12560 11798 19987 21547 14.647 
Construcción 32861 38652 46430 71085 77598 53.325 
Fuente: Elaboración propia. Datos (Fasecolda, 2013) 
Tabla No. 7. Enfermedades Profesionales reportadas en Colombia por sector de análisis. 
No. Enfermedades Laborales Reportados 
SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 
Minería 82 257 315 354 412 284 
Construcción 117 92 149 123 158 128 
Fuente: Elaboración propia. Datos (Fasecolda, 2013) 
Mientras que para la Republica de Perú, se define accidente de trabajo como aquel suceso 
repentino que ocasione algún tipo de afección, y que sobrevenga al trabajador en la 
ejecución de órdenes del empleador, aún fuera de lugar y las horas de trabajo. A demás, 
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aquel que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del trabajo, si el trabajador se 
hallase por razón de sus obligaciones laborales, en el lugar de trabajo, o en los locales de la 
empresa; y el que le sobrevenga por acción de tercera persona, o por acción del empleador o 
de otro trabajador durante la ejecución del trabajo. (Ministerio de Trabajo Perú, 2012). 
Siendo así, las estadísticas de accidentalidad para este periodo de Perú son:  
Tabla No. 8.  Número de Accidentes Laborales notificados en Perú  por sector de análisis. Años 
2008 a 2012. 
Total Accidentes 2008 2009 2010 2011 2012 
Construcción 1.326 1.842 1.752 1.545 1863 
Minería 4494 4144 6332 7466 5708 
Fuente: Elaboración Propia. (Ministerio de Trabajo Perú, 2008 – 2012) 
De los 3.109 accidentes notificados en el transcurso del año 2012, el 39.95% de los mismos 
corresponden a Industrias Manufactureras, siguiendo en número de importancia los sectores 
de Explotación de minas (13.77%), construcción (12.38%) y actividades inmobiliarias, 
empresariales y de Alquiler (11.7%), entre otras actividades económicas. Presentando una 
tasa promedio para los años 2008 a 2012 de 3.62 accidentes en el sector de la minería y 
además con un total promedio de 150.000 incidentes por año entre leves, graves y causales de 
muerte. (Ministerio de Trabajo Perú, 2012) 
Con el mismo propósito, se evaluará las muertes y proporción de muertes por accidentes 
laborales según actividad económica, debido a que según (Porter, 2003) la evaluación de 
variables que afectan directamente la fuerza laboral permite analizar los factores que 
influencian tanto la calidad de vida de los trabajadores como la productividad de los sectores; 
es por esto, que es pertinente incluir el estudio de la proporción y número de personas 
fallecidas a causa de un accidente laboral, con el fin de al tenerlo en cuenta se trate de mitigar 
las consecuencias negativas que esto produce, no solo a nivel empresarial sino social. 
Resaltando que la minería y construcción son sectores que aportan grandes cantidades de 
fallecidos a las estadísticas de cada país, cifras que deben ser ineludiblemente evaluadas en 
Colombia respecto a la región.  
El número de muertes y la proporción de muertes por accidentes laborales en los sectores de 
Minería y construcción, para los años 2008 a 2012, deja ver que en el Sector de Construcción 
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en los 4 países descritos en promedio el 16% de los accidentados por ocasión del trabajo 
mueren por la gravedad del mismo, mientras que en el sector de minería, la participación de 
muertes por accidentes en el trabajo es de aproximadamente 12%.  
Asímismo, Argentina es el país que más fallecidos presenta por accidentes en construcción, 
sin embargo, es el país que menos muertes presentó por la actividad de explotación de minas 
y canteras; lo cual se debe a que la actividad minera es mucho más reducida y tecnificada que 
el avance en construcción e infraestructura con la que cuenta Argentina. Y por otro lado, el 
país con más fallecidos por actividades de minería es Perú, lo cual es sustentado debido a la 
poca tecnificación existente en el Sector en Perú. 
Tabla No. 9. Número de Muertes y proporción de muertes por accidentes laborales según 
actividad económica. 2008 – 2012. Argentina, Chile, Colombia y Perú. 
 
Fuente: Elaboración Propia. (Argentina, 2014) (Ministerio de Trabajo Perú, 2012) (Fasecolda 
Colombia., 2014) (Depto. Estadisticas e Información en Salud. Chile, 2014) 
Con el fin de generar una evaluación de acuerdo a la metodología en desarrollo, se ha 
ponderado las muertes por causa de accidente laboral con una importancia del 20% para cada 
sector con respecto al resto de variables, siendo ésta la variable con más alta ponderación 
debido a su gravedad, ya que la muerte por causa laboral no solo afecta un cargo laboral sino 
por el contrario afecta familias emocionalmente, sucesos que reducen la calidad de vida; en 
segunda instancia se posicionan las enfermedades con 17%, ya que la enfermedad profesional 
hace que el trabajador no pueda desenvolverse como lo haría en condiciones normales, 
debilitando su capacidad física no solo en el corto plazo sino a corto plazo, lo que disminuye 
Nº Def % Nº Def % Nº Def % Nº Def % Nº Def %
TOTAL 510 100,0% 442 100,0% 512 100,0% 470 100,0%
Construcción 85 16,7% 89 20,1% 97 18,9% 82 17,4%
Explotación de minas y canteras 45 8,8% 23 5,2% 36 7,0% 33 7,0%
TOTAL 572 100% 481 100% 491 100% 558 100% 562 100%
Construcción 125 21,85% 94 19,5% 81 16,50% 97 17,4% 115 20,5%
Explotación de minas y canteras 9 1,57% 4 0,83% 6 1,22% 7 1,25% 16 2,8%
TOTAL 351 100% 588 100% 499 100% 401 100% 100%
Construcción 45 12,8% 101 17,2% 53 10,6% 55 13,7%
Explotación de minas y canteras 10 2,8% 50 8,5% 83 16,6% 45 11,2%
TOTAL 203,3 100% 173,33 100% 220 100% 145 100% 189 100%
Construcción 28 13% 27 19% 25 18%









la productividad individual. Y por último, los accidentes se ponderan con 13% ya que sin 
subestimar su gravedad, son el suceso de ocurrencia con menos afección en el largo plazo. 
Tabla No. 10. Valoración Condición Laboral.  
Condición Laboral (AT/EL) 
Variable Ponderación Argentina Chile Colombia Perú 
Accidentalidad en Minería 14% 4 3 3 2 
Accidentalidad en Construcción 14% 3 4 3 2 
Enfermedades Ocupacionales Minería 18% 1 2 2 1 
Enfermedades Ocupacionales Construcción 18% 1 4 2 1 
Muertes por accidente laboral Minería 20% 5 3 2 3 
Muertes por accidente laboral Construcción 20% 2 4 3 4 
Promedio 1,040 2,7 3,5 2,6 2,3 
Elaboración propia con base a las referencias consultadas por país. 
Dentro del siguiente escenario, se busca incluir variables que impactan directamente la 
calidad de vida y condición laboral de los empleados en cada país, con el fin de abarcar como 
está el SG- SST impactando la sociedad en general, y los Efectos Terciarios del mismo. 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta la formalidad e informalidad laboral,  ya 
que, se considera que son factores que arrojan información pertinente, debido a que se puede 
mostrar la formalidad e informalidad dentro de los sectores de minería y construcción, con lo 
cual también se puede medir en algún sentido el grado de efectividad de las políticas tomadas 
por los gobiernos evaluados, que mostrarán el ranking dentro de los mismos, medido por la 
baja formalidad y la efectividad de sus políticas en materia laboral.  
En el caso Argentino, se evidencia que la informalidad tiene una alta participación en el total 
de la oferta laboral, lo cual es muy preocupante y aunque en este país hay una gran variedad 
de tipos de contratación en gran medida para contrarrestar los efectos negativos por 
actividades laborales donde se vincula mano de obra no cualificada, y con un grado muy bajo 
de representación de derechos laborales, y las condiciones aptas para su operación. También 
dentro de lo anterior, se puede encontrar que hay una alta tasa de desempleo, lo cual también 





Grafica No. 5. Formalidad por sectores e Informalidad Total en Argentina. Años 2008 a 2012.  
 
Fuente: Elaboración propia,  (Fondo Monetario Internacional, 2014) ( Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social , 2014). 
Grafica No. 6. Población empleada y desempleada en Argentina Años 2008 a 2012.  
 
Fuente: Elaboración propia,  (Fondo Monetario Internacional, 2014) ( Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social , 2014). 
Mientras que en el caso de Chile, como lo muestra el gráfico No. 7., se puede notar que es una 
de las tasas más bajas respecto de los demás países evaluados, evidencia del reciente auge 
económico que ha tenido el país, y cómo las políticas direccionadas a disminuir los efectos 
negativos han sido efectivas y han reducido drásticamente el desempleo en Chile.  
En contraste, se encuentra que la informalidad laboral ha disminuido notablemente, y 
correlacionándolo con el número de trabajadores protegidos por ley que va en aumento, se 
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puede encontrar que esta política para aumentar la cobertura en la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, se ha reflejado notablemente en el traspaso de la informalidad a la formalidad, y 
en la permanencia de esta y aumento en los sectores de estudio. 
Gráfica No. 7. Formalidad Laboral. Población Empleada y desempleada en Chile.  
 
Fuente: Elaboración propia,  (Superintendencia de Seguridad Social , 2014) (Fondo Monetario 
Internacional, 2014) 
Ahora bien, en Colombia, se puede evidenciar una muy baja participación de la formalidad 
laboral en el sector Minero, uno de los sectores más vulnerables en Colombia en materia de 
seguridad laboral, y donde hay una alta participación laboral.  
La población ocupada en los sectores Minería y construcción está profundamente relacionada, 
sin embargo, se debe resaltar que la informalidad no está dentro de las cifras de población 
ocupada en Colombia, y en la siguiente gráfica, donde se muestra la informalidad laboral en 
Colombia, se evidencia que existe una alta participación y por lo tanto, estos sectores son los 
sectores que más inflan estas cifras, debido a que la mayoría de personas que laboran en estos 




Gráfico No. 8. Formalidad e Informalidad en Colombia y Población ocupada en Colombia por 
sectores de estudio. Años 2008 a 2012.
 
Fuente: Elaboración propia, (MinTrabajo, 2013). 
Con el análisis de la Gráfica No. 8, se encuentra una fuerte reducción de la informalidad 
desde el año 2008, donde la economía mundial sufrió una fuerte contracción económica por la 
crisis mundial, y para 2012 es mucho menor; no obstante, se puede ver que todavía este factor 
corresponde a cerca del 50% de la oferta laboral, lo cual es muy alarmante, y requiere de 
diferentes herramientas públicas y privadas para contrarrestar los efectos devastadores en el 
bienestar económicos nacional. 
En cuanto a Perú, puede encontrarse que la población ocupada y desocupada se ha mantenido 
a través de los años, sin embargo, si se observa en detalle para el último año de análisis 
(2012), se evidencia una reducción relevante, pero aun así muy por debajo del promedio 
mundial. Además, la población formal activa en los sectores de Minería y construcción está 
muy cercana la una de la otra, y no representa una brecha tan alta como en el caso colombiano 
o argentino. Por lo anterior podrían evaluarse desde este aspecto las políticas que viene 
adelantando el país Peruano en materia de riesgos laborales, seguridad social y laboral en los 
sectores de estudio, y en general en la garantía de los derechos laborales de todos los 
trabajadores peruanos.  
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Gráfica No. 9. Población Ocupada y Desocupada y Formalidad por actividad económica e 
informalidad Total en Perú. Años 2008 a 2012.  
 
Fuente: Elaboración propia, (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014) (Fondo Monetario 
Internacional, 2014). 
En contraste, de acuerdo a datos de la FORLAC (Programa de la OIT para la formalización de 
la informalidad), del total de la contratación laboral en América Latina, el 71,3% y el 50,9% 
en Construcción y Minería respectivamente, se encuentran en la informalidad; cabe anotar que 
la informalidad “es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple 
con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones 
relacionadas con el empleo…” (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2014) 
En la actualidad, y pese a los programas adelantados para disminuir la informalidad laboral, 
en América Latina y el Caribe, hay 130 millones que laboran bajo esta modalidad, en 
consecuencia, es necesaria la reducción inmediata de estas cifras, que cada día aumentan más, 
y que afectan a los sectores más vulnerados de la sociedad en general. Es importante tener en 
cuenta, que como se ha venido mostrando, el aumento en la formalidad, en las prácticas 
empresariales consensuadas con todos los stakeholders, desarrolla un alto potencial para 
alcanzar el trabajo decente, el incremento de la productividad y en el largo plazo el 
crecimiento económico sostenible, que tanto se espera para la región y en específico en 
Colombia.   
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En el caso del empleo formal, partiendo de que el ideal para cualquier economía sería tener el 
100% de su población económicamente activa en el sector formal, se dividió el 100% en 5, 
teniendo rangos de 20 para la evaluación de cada ítem. Es decir, que quien más tenga 
población económicamente activa (PEA), en el sector formal tiene mayor puntuación.  
Se toma en cuenta también la variable Participación laboral por género, donde se recolectó 
información acerca de la participación de las mujeres dentro de los sectores de Minería y 
construcción, excluyendo de allí a Argentina, por la dificultad en encontrar la información de 
empleo por ramas de actividad. Por lo anterior, en este ítem, se le otorgó una calificación de 1 
a este país, que no pudo ser evaluado. Dentro de éste importante escenario, tomando 
estadísticas del Banco Mundial en materia de Emisión de C02, se tomaron en un ranking de 1 
a 5, continuando con la tendencia anteriormente descrita, 5 como lo mejor y 1 como la gestión 
menos satisfactoria, el país que menos tuviera emisión de C02, con la mejor puntuación. 
Partiendo de que 5 es el evento más favorable donde para este aspecto, debería ser que no 
existiera emisión de este gas, ningún país obtuvo esta calificación, y se otorgó al país que 
menos tuviera, una calificación de 4 y hacia abajo llegando hasta 1 en la medida del ranking 
respecto de los demás.  
Como complemento, dentro de este escenario se incluye la variable porcentaje de trabajadores 
y empresas aseguradas al SG-SST. La cual muestra la cobertura del sistema en cada país. 
Permitiendo evidenciar que la cobertura no es suficiente ni abarca el número de trabajadores 
que debería si se pretende alcanzar real desarrollo humano y el ofrecer trabajos que propicien 
la calidad de vida  en todos los países. 
Tabla No. 11. Número de trabajadores asegurados al sistema de Riesgos Laborales por país. 
Años 2008 a 2012. 
País 2008 2009 2010 2011 2012 
Argentina     7.742.004     7.842.650     7.944.605      8.484.237      8.660.094  
Chile     4.652.070     4.667.103     4.856.273      5.120.472      5.378.636  
Colombia     4.201.726     6.707.424     6.828.126      7.502.364    
Perú        498.656        526.581        561.550         595.243         630.958  
Fuente: Elaboración Propia. Con datos de: (Fasecolda Colombia., 2014) (Gobierno de Chile, Superintendencia 
de Seguridad Social, 2011) (Argentina, 2014)  (Instituto de Salud y Trabajo, 2011) 
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En éste sentido, en promedio, del total de ocupados durante el tiempo de estudio (hallado a 
partir del porcentaje desempleado menos la PEA) en Argentina, el 52% son trabajadores que 
están asegurados en el SG-SST, el en Chile es de 68.9% aproximadamente, en Colombia es 
del 37% y en Perú es de 16%. Porcentajes que revelan la importancia de fortalecer el SG-SST 
en Colombia a fin de alcanzar una cobertura que realmente impacte y alcance a la mayor 
cantidad de trabajadores que significan familias con mejor calidad de vida. 
Se asignaron las ponderaciones expuestas en la Tabla No. 11, principalmente, porque la 
proporción de empresas y trabajadores aseguradas en el SG-SST determinan la cobertura del 
mismo, que si bien no garantiza la buena o regular gestión del mismo, si brinda información 
diciente acerca del alcance del sistema, es por eso que en importancia se le asignó el 23% de 
importancia, a cada una.  
Seguidamente, se establece que el empleo informal tendrá una ponderación del 20% y para la 
proporción de empleo formal en los países una ponderación del 15% debido a que el hecho de 
que las actividades económicas informales sean prevalentes en sectores que son 
particularmente peligrosos, como los de construcción, agricultura y minería de pequeña 
escala, se complica además por la ausencia de mecanismos de seguros, normas jurídicas, 
reglamentación y monitoreo de las condiciones de trabajo, que por definición caracterizan a la 
fuerza laboral informal. Además, es menos probable que los trabajadores del sector formal 
estén organizados y tienden a ser los menos instruidos e informados con lo cual se aumenta su 
vulnerabilidad a los peligros y riesgos ocupacionales. (Fontes, Roberto. BID, 2011) Es por 
esto que se convierte en una variable definitiva para evaluar la gestión del SG-SST. 
Asimismo, se debe incluir el desempleo  ponderado con el 9%, debido a que se debe tener en 
cuenta que América Latina en general cuenta con “la presencia de niveles considerables de 
desempleo y subempleo, y la ausencia de protección en el ingreso o de mecanismos de seguro 
para los desempleados y para los que trabajan en sectores no reglamentados de la economía, 
son motivo de que muchos trabajadores latinoamericanos se sientan obligados a aceptar 
condiciones de trabajo excepcionalmente peligrosas.  
Conjuntamente, debido a que algunos de estos trabajadores carecen de la instrucción o de las 
aptitudes para buscar mejores alternativas, o debido a que no pueden exponer a sus familiares 
a las incertidumbres del mercado laboral descrito anteriormente, en realidad se hallan 
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“atrapados” en sectores o trabajos que son peligrosos, insalubres y mal pagados. La 
valoración de este tercer escenario es: 
Tabla No. 12. Valoración Condición Laboral  
Efectos Terciarios Sociales  
Variable  Ponderación Argentina Chile Colombia Perú 
Prop. de empresas aseguradas SG-SST  23% 4 5 3 3 
Prop. de empleados asegurados SG-SST  23% 3 4 2 1 
Empleo Formal  15% 3 3 3 4 
Empleo Informal 20% 1 3 3 4 
Desempleo  9% 2 3 1 4 
Genero 5% 1 1 4 3 
Emisión C02 5% 1 3 3 4 
Promedio 100% 2,44 3,39 2,29 2,68 
Fuente: Elaboración propia con base a las referencias consultadas por país. 
En cuanto al escenario de Efectos Financieros, se incluyen variables que permiten deducir  
como los riesgos laborales modifican los Estados financieros en costos y gastos tanto de 
prevención como del monto que deban asumir por los accidentes ocurridos para remediarlo. 
Los costos ocultos, como se menciona anteriormente, se definen como los elementos de 
gastos y de productos no comprobados por el sistema de información contable de cualquier 
empresa; los cuales incluyen muchos rubros especificos que deben ser asumidos cuando se 
enfrenta un accidente laboral, entre los cuales, se encuentra que el mayor coste es el que  
afronta la persona trabajadora que sufre el accidente de trabajo (dolor, sufrimiento, pérdida de 
capacidad de trabajo, sufrimiento de la familia, marginación social del trabajador, 
disminución de ingresos temporal o definitivamente…) (OISS, 2011)  
Además, se debe resaltar que la sociedad en general, también debe asumir costos generales, 
tales como el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos; pérdida de competitividad por 
la disminución de capital humano para el trabajo; aumento de la conflictividad socio-laboral; 
así como, el coste económico por las prestaciones del Estado (asistencia médica, 
recuperación, prestaciones por incapacidad….).  
En esta variable se debe resaltar que la información encontrada es insuficiente; los países 
evaluados no se percatan de medir los costos que acarrea la exposición de los trabajadores a 
los riesgos laborales. Adicionalmente, como costo oculto se debe contemplar que al 
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presentarse un accidente de trabajo  la empresa esta propensa a ser demandada por el 
trabajador, debido a que debe asumir la responsabilidad del error mutuo. (Becerra, 2014) 
Por consiguiente, se supone que los costos ocultos sostienen una correlación positiva con los 
accidentes de trabajo, en donde entre más accidentes o enfermedades laborales se presenten el 
costo aumentará y viceversa; por lo tanto, para la valoración se asignan calificaciones de 
acuerdo a los resultados del escenario de Condición Laboral (AT/EL). Con una ponderación 
de 40% ya que son estos costos los que tienen que asumir la empresa financieramente y son 
los que producen mayores distorsiones en la productividad y en los planes de los ejecutivos. 
Cabe resaltar que, de acuerdo a (Becerra, 2014) para calcular los costos ocultos, es necesario 
identificar cuanto estoy perdiendo y por qué lo estoy perdiendo, que tipo de empresa es y cuál 
es la cultura de la empresa, si se pretende determinar la relación costo-beneficio y plantear un 
proyecto que incluya la estrategia que realmente sensibiliza desde el gerente hasta los 
empleados trabajadores en términos de prevención, autocuidado, etc., es necesario, poder 
establecer estrategias que involucren productos, necesidades, recursos, diseños, e impacten 
cada relación con sus grupos de interés. 
Por otro lado, días perdidos, se toma como una variable de efectos financieros, ya que es una 
variable que va incluida entre los costos ocultos que generan los riesgos laborales para las 
organizaciones, ya que los días que se pierden son costos no asegurados que tiene que asumir 
el empleador en cuanto a disminución de productividad, interrupción de procesos, aumento de 
la carga laboral para otros empleados, etc.  
Dentro de esta variable, fue imposible conseguir un promedio estimado de días perdidos por 
riesgos laborales en Colombia, debido a que no se cuenta con información específica o 
estimada del ausentismo laboral por enfermedades profesionales, lo que dificulta conocer el 
valor real asociado a la productividad; convirtiéndose en uno de los hallazgos que resultan 
urgentes para evaluar en una próxima investigación, debido a que es de vital importancia la 
identificación y medición del problema para poder mitigarlo y crear estrategias pertinentes 




Tabla No. 13. Número de Días perdidos por accidentes o enfermedad laboral.  
Número de días perdidos por accidentes del trabajo y trayecto. 
PAÍS  2009 2010 2011 2012 
Chile TOTAL 3.463.290 3.793.710 4.192.749 4.353.573 
Minería 33.173 41.501 41.192 41.163 
Construcción 499.128 523.947 621.615 690.054 
Argentina TOTAL 1.357.131 1.312.077 1.398.258 1.323.339 
Minería 7.719 8.541 9.243 10.014 
Construcción 171.783 158.532 174.939 149.151 
Perú TOTAL 11.106.905 11.162.250 12.220.363 12.281.381 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de (Gobierno de Chile, Superintendencia de Seguridad 
Social, 2011) (Argentina, 2014) (Instituto de Salud y Trabajo, 2011) 
Los datos presentados en la Tabla No. 13, demuestran que  Chile es el país que más ha 
perdido días a causa de accidentes o enfermedad laboral, seguido por Argentina y Perú, quien 
no presenta información especificada por actividad económica, como si lo hace Argentina y 
Chile.  
La siguiente variable es la Cobertura en Pensiones, a la cual se le asigna una ponderación de 
importancia dentro del escenario de 30%, principalmente porque se cree que es una de las 
variables más importantes si se pretende evaluar el SG-SST, debido a que, en primera medida 
el nivel de seguridad de los trabajadores y la seguridad en la misma, debe estar también 
amparada por la situación en la que se encontrará el trabajador luego de finalizar su actividad 
laboral, y debe contemplarse cómo los países actúan para garantizar a los empleados la 
terminación de sus vidas, con una pensión que garantice el cabal bienestar de sus derechos.  
Por lo tanto, se dio una puntuación de 5 a los países que cumplan completamente con el total 
de trabajadores en edad de pensionarse, su jubilación y personas que por diferentes 
eventualidades, tengan que ser indemnizados y pensionados inmediatamente. 
Respectivamente se continua con la puntuación de 4 a 1, siendo 1 el país que está peor 
posicionado en esta materia, o como en el caso Argentino, donde no se encuentra información 
al respecto.  
En la evaluación al respecto, se encontró que Chile es el país que mayor cercanía tiene a un 
sistema de pensiones más óptimo, respecto de los demás países de análisis; para corroborar la 
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información, no solo se tomaron en cuenta los datos encontrados dentro de la investigación 
con el pertinente análisis de diferentes variables, sino también otros aspectos importantes 
como rankings internacionales como el índice global de pensiones Melbourne Mercer Global 
Pensiones Index, donde para el año 2013, Chile obtuvo el octavo lugar. El índice resalta las 
políticas que se han adelantado en la nación Chilena en materia de pensiones, y también  a su 
vez, resalta algunos de los caminos que puede tomar para mejorar aún más, acercándose a las 
primeras posiciones donde se encuentran países como Dinamarca, Suiza, Canadá, Singapur, 
entre otros. (Melbourne Mercer Global Pension Index , 2014). 
Los resultados de valoración en la matriz de posición estratégica por escenario son:  
Tabla No. 14. Valoración Escenario Efectos Financieros. 
Efectos Financieros 
Variable  Ponderación Argentina Chile Colombia Perú 
Costos ocultos 40% 3 4 2 2 
Pensiones 30% 1 4 2 2 
Días Perdidos 30% 4 3 1 2 
Promedio 100% 2,7 3,7 1,7 2,0 
Fuente: Elaboración propia con base a las referencias consultadas por país. 
A partir de la valoración por escenarios, la posición estratégica que nos permite evaluar 
comparativamente la gestión de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo para los 
sectores de minería y construcción en Colombia con relación a Argentina, Chile y Perú, 
resulta con las siguientes valoraciones; y por lo tanto con el Gráfico No. 10 se evidencia en 
qué escenario la gestión del sector es sólida y efectiva y en cuál de estos se evidencia 
debilidad y necesidad de mejora urgente. 
Tabla No. 15. Resultado Matriz posición estratégica, para valorar el SG-SST de Colombia 
respecto a países de Latinoamérica.  
Escenario Argentina Chile Colombia Perú 
Regulación 4,1 4,0 4,0 3,0 
Condición Laboral (AT/EL) 2,7 3,5 2,6 2,3 
Efectos Sociales Terciarios 2,4 3,3 2,2 2,6 
Efectos Financieros  2,7 3,7 1,7 2,0 
Fuente: Cálculos Propios. Con base a las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las 




Gráfico No. 10.  Resultado Evaluación estrategica del SG-SST de Colombia respecto a 









Fuente: Cálculos Propios. Con base a las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las 
referencias consultadas por país. 
El gráfico No. 10, indica que Chile es el país que presenta la más alta valoración en cuanto a 
gestión en su SG-SST, siendo su escenario más débil los efectos sociales, pero demostrando 
que la cobertura de minimización de accidentalidad es positiva, reflejando que las medidas 
tomadas por el Presidente Piñera en cuanto a riesgos laborales en minería a partir del 
accidente ocurrido en 2010 en la Mina San José, han sido efectivas para alcanzar una mayor y 
mejor cobertura mejorando la calidad de vida de los trabajadores. (OISS, 2011) 
De manera general, el escenario que obtuvo mayor puntuación general fue Regulación, 
probando que los marcos legales en los países de evaluación, están avanzando y tratan de 
abarcar la mayor cantidad de opciones posibles. Adicionalmente, en cuanto a Colombia, se 
observa que el escenario que más debe reforzar es el de efectos financieros, debido a la falta 
de información y gestión que aumente la investigación en el SG-SST. 
Asimismo, es fundamental entender que la reducción de las enfermedades, accidentes y 
defunciones ocupacionales en Latinoamérica requerirán necesariamente un gran esfuerzo en 






















de procedimientos y equipos para su seguridad en el trabajo y asimismo, que los directivos de 
las empresas realmente se acerquen a la importancia de generar espacios de trabajo saludable 
y seguro para mejorar la actitud, generar lealtad en los empleados y así, aumentar la 
productividad, y que además contemplen que los costos indirectos de los accidentes, como la 
pérdida de producción y los daños a equipos, máquinas o instalaciones, son costos que 
imperiosamente se deben prevenir y disminuir. 
Por ende, es indudable que Colombia tiene un desafío claro, preguntarse por qué en temas de 
legislación aparentemente está en la vanguardia regional, ya que se enmarca por normas que 
contienen buena parte de la necesidad como empleados, y sin embargo, los altos índices de 
accidentalidad y enfermedad y las pocas empresas y personas empleadas aseguradas al         
SG-SST hacen pensar que la aplicación de las mismas ha sido insuficiente y que la 
información  y planes de acción no se han Estado difundiendo como debería si se quiere 
generar un impacto trascendental y positivo. 
Con base en los resultados, se infiere que los sectores de construcción y minería en Colombia 
en su gestión de Salud y Seguridad Laboral deben invertir en investigación financiera, así 
como propender por hacer públicos los resultados, con el fin de incentivar a los gerentes y 
financieros a que apliquen y sean responsables en sus procesos en cuanto a la relación laboral 
que establecen con sus empleados; brindándoles elementos de protección personal de alta 
calidad, señalizando, capacitando, etc; con el fin de que la gerencia sea quien emita las 
iniciativas en cuanto a salud y seguridad laboral teniendo en cuenta que los costos de 
prevención son una inversión que mitiga el riesgo de asumir los gastos de un accidente, 
muerte  o enfermedad laboral. 
Por todo lo anterior, es evidente que el aumento de la inversión en protocolos laborales y 
en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores dentro y fuera de las empresas, 
generará un mayor acercamiento entre el sector público y privado para lograr las metas 
proyectadas; y al mismo tiempo resultados positivos para el resto de la economía, si se 
tiene en cuenta que al aumentar la productividad al prevenir futuros costos innecesarios 
de sectores influyentes en la economía, se generarán beneficios generales ya que según  
(EMIS , 2014), la expansión del sector de la construcción refleja el buen momento del 
sector de obras civiles, que se expandió en un 12,7% y la actividad de construcción de 
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edificaciones que creció en un 11,4% durante el año y además, el comportamiento de la 
rama de minas y canteras estuvo influenciado por diferentes hechos que dificultaron su 
crecimiento, principalmente debido a las dificultades laborales y ambientales que 
afectaron la extracción de carbón de las principales minas del país, sin embargo, la 
minería reportó (4,95%) de crecimiento.  
Matriz de Competitividad por país. 
En el Gráfico No. 11, se presentan diversas variables que proporcionan información 
pertinente para evaluar el grado de competitividad de cada uno de los países evaluados y 
como se relaciona con los resultados de la gestión del SG-SST arrojados anteriormente. Cabe 
asentar, que se excluyeron del análisis datos financieros como análisis de estructura de costos 
y comparación de ingresos, debido a que entidades como: los ministerios de trabajo en los 
países analizados, la superintendencia de riesgos laborales en Argentina, la superintendencia 
de salud en Chile, así como las calificadoras de riesgo y aseguradoras laborales en cada país 
no publican información al respecto para la caracterización financiera de los sectores. 
Sin embargo, para lograr identificar el aporte a la competitividad y respaldar con indicadores 
por país cómo las tendencias de RSE en los sectores de estudio impactan positivamente la 
productividad general. Se tomaron diversas variables que resultan dicientes para el objetivo 
que se pretende alcanzar, tales como: el número de empleados en Construcción y Minería y el 
porcentaje de participación del sector dentro del PIB total nacional, a fin de evaluar el 
potencial de crecimiento que tienen los mismos y la oportunidad que presenta para el 
crecimiento de la productividad nacional la adecuación de mejores y más productivas 
condiciones laborales, dentro y fuera de las empresas. 
También se incluye las posiciones que ocupa cada país de estudio, dentro del Reporte 
Mundial de Competitividad publicado por (Klaus, Schwab. World Economic Forum, 2012) y 
el Reporte de Doing Business propagado por (Banco Mundial. CIF, 2011), los cuales son 
indicadores pertinentes para la evaluación de la competitividad nacional, debido a que 
comprenden variables como: permisos para construcción, el cumplimiento de contratos, el 
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inversionistas, infraestructura, innovación, calidad de vida, salud, desempleo, inversión 
extranjera directa, entre muchos otros. 
Por consiguiente, los resultados en cuanto a competitividad son:  
Gráfico 11. Matriz de Competitividad, y participación de los sectores en el PIB de cada país 
evaluado.  
Fuente: Cálculos Propios. Con base a las ponderaciones asignadas y a la información resultante de las 
referencias consultadas por país. 
En la gráfica No. 11 y con la información suministrada para la realización de la misma, se 
encuentra en primera medida, que los sectores de minería y construcción representan un rubro 
importante dentro del PIB de todos los países, encontrando un particular interés de todas las 
naciones en estos sectores; además, se ratifica la importancia de la evaluación y mejoramiento 
de los mismos.  
Adicionalmente, se comprueba que Chile en gestión del SG-SST obtuvo el rombo más 
amplio, que indica mejor posición con respecto a los demás, también en la Grafica No. 11 y la 
competitividad general, Chile continua siendo el país con el nivel más alto de productividad, 
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en comparación a los otros países evaluados; todo esto, debido al evidente y gran compromiso 
que tiene en cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales, del sistema de pensiones, de 
la infraestructura, en acciones para fomentar la formalidad laboral y en la adaptación de 
procesos socialmente responsables; convirtiéndolo  en un país con un buen grado de 
generación de valor, una alta dinamización de la economía y con políticas que promueven el 
desarrollo humano.  
Ahora bien, para mejorar la competitividad de Colombia, se requiere dirigir las políticas 
públicas hacia un progreso en la formalidad laboral, y un aumento en los diferentes ítems que 
ya se han venido nombrando. De la misma forma, Colombia tiene el reto de sofisticarse en 
términos de gerencias de los sectores; para obtener la innovación necesaria para los negocios 
presentes, donde la RSE ya es un factor inaplazable. 
4.3. PLAN ESTRATÉGICO 
A fin de generar una idea trascendental a partir  de los resultados arrojados por ésta 
investigación, a continuación se propone un plan estratégico, planteado desde los aspectos que 
más llamaron  la atención y que de acuerdo a la consideración de los autores son aquellos que 
deben ser atendidos de manera más inmediata, que contribuya al mejoramiento continuo del 
trabajo decente y la aplicación de RSE en los sectores de minería y construcción en Colombia. 
De acuerdo a lo anterior, dos de los aspectos que representan el mayor obstáculo para el 
desarrollo responsable en la gestión del SG-SST en los sectores de construcción y minería en 
Colombia, son los altos índices de accidentalidad y enfermedad profesional y la alta 
informalidad en ambos sectores.  
Por consiguiente, a continuación se presenta el plan estratégico por stakeholder para los 
sectores de Minería y construcción en Colombia, el cual procura trabajar alrededor de 3 
variables: Equipos y materiales, el hombre y en los procesos, en donde, la interacción que se 
genere se denomine Gestión integral de riesgos; con el propósito de integrar y aplicar normas 
ISO de calidad en gestión, normas ambientales y salud ocupacional, entendiéndolo como una 











CP Uso obligatorio de EPP CERTIFICADOS .
Capacitación que fomente el 
AUTOCUIDADO
MP Investigación en COSTOS OCULTOS
Investigación en CAUSAS de accidentalidad 






Incentivar el uso correcto del equipamiento, y 
garantizar adecuaciones óptimas para la 
actividad de los trabajadores, teniendo en 
cuenta su seguridad y salud. 
Aumentar la inversión en las prestaciones de 
los trabajadores, como política de 
mejoramiento de la mano de obra, apuntando 
hacia un aumento de la productividad y la 
competitividad.
Involucrar a todos los stakeholders, en la 
planificación y creación de estrategias para la 
inversión, analizando en conjunto las 
problemáticas más importantes, y los puntos 
donde se requiere con urgencia una mayor 
inyección de capital.
MP
Aumento de la capacitación en Oficios, dentro 
de los sectores de análisis. 
Mayor inversión en equipamiento, y 
adecuación de las instalaciones destinadas a la 
producción laboral. 
Generar una mayor investigación dentro de las 
empresas, para aumentar el nivel de 
productividad, a partir de la investigación 
racional y juiciosa de la actividad de la empresa 
y de su oportunidad en el mercado. 
LP
Imponer como política empresarial, la 
contratación con alto grado de beneficio para 
los trabajadores, entendiendo esta política 
como estrategia dinamizadora de la 
productividad y de la competitividad de la 
emrpesa. 
Realizar el análisis concienzudo entre todas las 
areas de la empresa, para mejorar los 
protocolos de Salud Ocupacional, y 
periódicamente mejorar los posibles errores 
que puedan mitigarse, a través de estrategias 
de prevención.
Publicar por los diferentes medios internos, así 
como externos que lo requieran, los resultados 
de la implementación de politicas enfocadas al 
mejoramiento productivo, desde sus agentes 
más próximos, como los son sus trabajadores 
y/o empleados.
CP Adquisición de EPP Certificados 
Regular de manera directa, y comprometida 
con su actividad comercial, la adecuación de 
espacios laborales que cumplan con las 
condiciones estipualdas por la ley. 
Promover espacios públicos, enfocados a los 
empresarios para mostrar la necesidad de 
invertir en equipamiento certificado, mostrando 
el alto impacto que estas estrategias, tienen 
para la productividad de la empresa, y 
aumentan el compromisocon los trabajadores y 
su productividad dentro de las mismas.  
MP
Evaluar y caracterizar el aumento o 
disminución en la compra de equipamiento 
certificado, para de manera conjunta con el 
estado evaluar las estrategias, que permitan 
aumentar el uso correcto de equipos, y 
adecuación de espacios laborales dentro de las 
empresas.
Alimentar bases de datos encaminadas hacia 
caracterizar los sectores, desde su compromiso 
y capacidad de mejorar los procesos 
productivos, mejorando sus protocolos de 
Salud y Seguridad, convirtiendola en una 
fuente de información muy importante para 
evaluar el comportamiento de la economía 
Colombiana y las estadisticas publicas.
Identificar las principales fuentes de 
accidenatlidad y enfermedades laborales, para 
mejorar las condiciones de los servicios 
prestados, aumentando la efectividad de los 
mismos, y reduciendo los efectos negativos 
reiterativos que se presentan dentro de las 
empresas. 
LP
Mitigar los riesgos de accidentalidad y 
enfermedades laborales, en su totalidad, con 
capacitaciones y adecuaciones de espacios 
laborales, que aumenten directamente la 










Aumentar la rigurosidad en la forma de 
contratación en Colombia. Así mismo, desde la 
contratación exigir a las empresas que otorguen 
mejores condiciones laborales a los 
trabajadores. 
Generar campañas de capacitación de las 
empresas, para mostrar a las mismas la 
inversión en Salud y Seguridad laboral, como 
una estrategia de crecimiento empresarial, de 
aumento en la productividad y la 
competitividad. Desde variables financieras, 
que midan el impacto de la adecuación de 
diferentes políticas. (Costos ocultos, días 
perdido por accidentes laborales, 
certificaciones de EPP, entre otras). 
Incentivar la investigación en Seguridad y Salud 
en el trabajo, a partir del análisis de las 
condiciones propias de cada uno de los 
sectores, y entendiendo la individualidad de las 
empresas, como un reto único para crecer e 
incentivar la economía. Implementar programas 
y políticas para la readecuación de la cultura 
empresarial actual, hacia una cultura 
empresarial más humana, más productiva y por 
ende con mayor competitividad. 
Politica publica -> Establecer Comites de salud ocupacional dentro de los ministerios de minas y vivienda que sean mas regurosos.
Estrategias para los Sectores de Construcción y Mineria en Colombia.
Stakeholders 
Incentivar la compra responsable de inmuebles, que cumplan con condiciones laborales favorables, y que estimulen de manera positiva la 
economía. Así como que en la Minería, se promueva por estandares más inclusivos, y de beneficio compartido con todas las partes 
intervinientes. 
De manera estricta, se obligue a todos los clientes en Minería y Construcción a constatar que los bienes o servicios adquiridos, cumplan con 
estándares de seguridad y bienestar en el trabajo, a todas las personas involucradas en la actividad. 
Prestar la asesoría pertinente e idonea, para cualquier empresa perteneciente a los sectores de 
Minería y Construcción, dentro del plan estrategico anterior a la etapa de inicio de la operación 
laboral; lo anterior, teniendo en cuenta la prevención ccomo una política de mejoramiento 
continuo y generador de competitividad para las empresas. 
Aumento en la inclusión de políticas y 
regulación de Seguridad y Salud en el trabajo 














itigar los riesgos de accidentalidad y 
enfer edades laborales, en su totalidad, con 
capacitaciones y adecuaciones de espacios 
laborales, que au enten directa ente la 
productividad de las e presas. 
CP
Aumentar la rigurosidad en la forma de 
contratación en Colombia. Así mismo, desde la 
contratación exigir a las empresas que otorguen 
mejores condiciones laborales a los 
trabajadores. 
Generar ca pañas de capacitación de las 
e presas, para ostrar a las is as la 
inversión en Salud y Seguridad laboral, como 
una estrategia de crecimiento empresarial, de 
aumento en la productividad y la 
competitividad. Desde variables financieras, 
que midan el impacto de la adecuación de 
diferentes políticas. (Costos ocultos, días 
perdido por accidentes laborales, 
certificaciones de EPP, entre otras). 
Incentivar la investigación en Seguridad y Salud 
en el trabajo, a partir del análisis de las 
condiciones propias de cada uno de los 
sectores, y entendiendo la individualidad de las 
empresas, como un reto único para crecer e 
incentivar la economía. Implementar programas 
y políticas para la readecuación de la cultura 
empresarial actual, hacia una cultura 
empresarial más humana, más productiva y por 
ende con mayor competitividad. 
MP
Reducir la informalidad en los sectores, como 
medida y/o estrategia para aumentar la 
productividad de los sectores económicos, 
mejorando la calidad de vida de las personas, y 
aumentando la capacidad productiva de la 
economía Colombiana. 
Aumentar la cobertura de pensiones, así como 
la cobertura en las enfermedades que cubren 
las prestadoras sociales, para mejorar la 
capacidad de continuidad de los trabajadores 
en las empresas, y el aumento del dinamismo 
en la economía. 
Aumentar la relación público-privada, como 
estrategia hacia el fortalecimiento económico en 
Colombia, con la toma de conciencia por las 
partes intervinientes, a través de una acción 
más inclusiva, más efectiva, más eficiente y con 
mayor trascendencia económica. 
LP
Realizar un análisis periódico y de 
conocimiento público ajustado a las cifras 
reveladas por las emrpesas, los proveedores y 
las diferentes fuentes de información 
facilitadas por el gobierno al sector público y 
privado, para la publicación y posterior 
evaluación del dinamismo de la economía.  
Caracterizar los diferentes sectores, para 
encontrar políticas y estrategias que mejoren la 
capacidad de acción de las demás, aumentando 
la trascendencia de las mismas, y generando 
políticas estatales que se mantengan en el 
tiempo, y no sean perturbadas por los 
cambios de gobierno. 
Crear instituciones especializadas en medir la 
productividad y la competitividad a través del 
aumento en protocolos de Salud Ocupacional, 
y políticas de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), dentro de un marco de 
entendimiento de la nueva dinámica social y 
productiva, y el aumento en el bienestar 
general, aumentando la calidad de vida de los 
Colombianos. 
CP
Demandar las situaciones donde se presente 
una vulnerabilidad a los derechos de las 
personas, y del medio ambiente. 
MP
La comunidad, debe aumentar la relación no 
solo público-cíviva, sino también la relación 
con el sector privado para mejorar las 
condiciones de operación y exponer 
abiertamente los efectos negativos o positivos 
que pueda traer para esta la llegada de una 
nueva empresa. 
Aumentar la relación entre la comunidad y las 
entidades locales donde operan las empresas, 
para mejorar la relación de las empresas con 
los implicados directamente por la adecuación 
de instlaciones dedicadas a la producción y 
explotación de recursos. 
Aumentar la relación del gobierno con los 
actores locales, y de estos con la comunidad 
para generar un mayor impacto que se espera 
positivo en las comunidades, como estrategia 
para mitigar el desempleo y aumentar las 
oportunidades y la calidad de vida de las 
personas. 
LP
Participar de manera activa y continua en los 
procesos de intervención de la comunidad, 
para mejorar el impacto que estas tengan en la 
misma.   
CP
Caracterizar y evaluar el impacto que los 
sectores de Minería y Construcción tienen en 
el medio ambiente. 
Contrarestar los efectos negativos al medio 
ambiente, a partir de la creación de programas 
que concienticen a la sociedad en general de los 
efectos que tienen para el medio ambiente, la 
acción indicivual. 
Apoyar las políticas empresariales, obligando a 
los empresarios a incluir dentro de sus 
proyectos empresariales, estudiso de 
factibilidad ambiental, donde se busque 
encontrar el camino para impactar en la menor 
medida el medio ambiente. 
MP
Crear instituciones que regulen y evaluen la 
acción de los diferentes sectores económicos 
en el medio ambiente, mejorando la relación de 
las empresas con este, y mejorando la calidad 
de vida de las personas. 
LP
Generar una mayor conciencia por parte de todos los actores sociales, haciendo cumplir a cabalidad las políticas implementadas por el gobierno 
y los diferentse agentes del sector privado, que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente, a mejorar las condicioens de operación y de 




Involucrar dentro de las estrategias empresariales el medio ambiente, y en el caso de la Minería, 
extender programas de explotación renovable de los recurros, como medida para la preservación 










Prestar la asesoría pertinente e idonea, para cualquier e presa perteneciente a los sectores de 
inería y onstrucción, dentro del plan estrategico anterior a la etapa de inicio de la operación 
laboral; lo anterior, teniendo en cuenta la prevención cco o una política de ejora iento 
continuo y generador de co petitividad para las e presas. 
La comunidad debe ser un ente regulador continuo de las condiciones laborales, cumpliendo su 
función primordial de hacer ver las injusticias y la vulnerabilidad laboral a la que son sometidos 
los trabajadores y el entorno en el que operan las empresas. 
Realizar foros y conferencias donde a través de los espacios públicos se involucren a todos los 












Mitigar los riesgos de accidentalidad y 
enfermedades laborales, en su totalidad, con 
capacitaciones y adecuaciones de espacios 
laborales, que aumenten directamente la 
productividad de las empresas. 
CP
Aumentar la rigurosidad en la forma de 
contratación en Colombia. Así mismo, desde la 
contratación exigir a las empresas que otorguen 
mejores condiciones laborales a los 
trabajadores. 
Generar campañas de capacitación de las 
empresas, para mostrar a las mismas la 
inversión en Salud y Seguridad laboral, como 
una estrategia de crecimiento empresarial, de 
aumento en la productividad y la 
competitividad. Desde variables financieras, 
que midan el impacto de la adecuación de 
diferentes políticas. (Costos ocultos, días 
perdido por accidentes laborales, 
certificaciones de EPP, entre otras). 
Incentivar la investigación en Seguridad y Salud 
en el trabajo, a partir del análisis de las 
condiciones propias de cada uno de los 
sectores, y entendiendo la individualidad de las 
empresas, como un reto único para crecer e 
incentivar la economía. Implementar programas 
y políticas para la readecuación de la cultura 
empresarial actual, hacia una cultura 
empresarial más humana, más productiva y por 
ende con mayor competitividad. 
MP
Reducir la informalidad en los sectores, como 
medida y/o estrategia para aumentar la 
productividad de los sectores económicos, 
mejorando la calidad de vida de las personas, y 
aumentando la capacidad productiva de la 
economía Colombiana. 
Aumentar la cobertura de pensiones, así como 
la cobertura en las enfermedades que cubren 
las prestadoras sociales, para mejorar la 
capacidad de continuidad de los trabajadores 
en las empresas, y el aumento del dinamismo 
en la economía. 
Aumentar la relación público-privada, como 
estrategia hacia el fortalecimiento económico en 
Colombia, con la toma de conciencia por las 
partes intervinientes, a través de una acción 
más inclusiva, más efectiva, más eficiente y con 
mayor trascendencia económica. 
LP
Realizar un análisis periódico y de 
conocimiento público ajustado a las cifras 
reveladas por las emrpesas, los proveedores y 
las diferentes fuentes de información 
facilitadas por el gobierno al sector público y 
privado, para la publicación y posterior 
evaluación del dinamismo de la economía.  
Caracterizar los diferentes sectores, para 
encontrar políticas y estrategias que mejoren la 
capacidad de acción de las demás, aumentando 
la trascendencia de las mismas, y generando 
políticas estatales que se mantengan en el 
tiempo, y no sean perturbadas por los 
cambios de gobierno. 
Crear instituciones especializadas en medir la 
productividad y la competitividad a través del 
aumento en protocolos de Salud Ocupacional, 
y políticas de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), dentro de un marco de 
entendimiento de la nueva dinámica social y 
productiva, y el aumento en el bienestar 
general, aumentando la calidad de vida de los 
Colombianos. 
CP
Demandar las situaciones donde se presente 
una vulnerabilidad a los derechos de las 
personas, y del medio ambiente. 
MP
La comunidad, debe aumentar la relación no 
solo público-cíviva, sino también la relación 
con el sector privado para mejorar las 
condiciones de operación y exponer 
abiertamente los efectos negativos o positivos 
que pueda traer para esta la llegada de una 
nueva empresa. 
Aumentar la relación entre la comunidad y las 
entidades locales donde operan las empresas, 
para mejorar la relación de las empresas con 
los implicados directamente por la adecuación 
de instlaciones dedicadas a la producción y 
explotación de recursos. 
Aumentar la relación del gobierno con los 
actores locales, y de estos con la comunidad 
para generar un mayor impacto que se espera 
positivo en las comunidades, como estrategia 
para mitigar el desempleo y aumentar las 
oportunidades y la calidad de vida de las 
personas. 
LP
Participar de manera activa y continua en los 
procesos de intervención de la comunidad, 
para mejorar el impacto que estas tengan en la 
misma.   
CP
Caracterizar y evaluar el impacto que los 
sectores de Minería y Construcción tienen en 
el medio ambiente. 
Contrarestar los efectos negativos al medio 
ambiente, a partir de la creación de programas 
que concienticen a la sociedad en general de los 
efectos que tienen para el medio ambiente, la 
acción indicivual. 
Apoyar las políticas empresariales, obligando a 
los empresarios a incluir dentro de sus 
proyectos empresariales, estudiso de 
factibilidad ambiental, donde se busque 
encontrar el camino para impactar en la menor 
medida el medio ambiente. 
MP
Crear instituciones que regulen y evaluen la 
acción de los diferentes sectores económicos 
en el medio ambiente, mejorando la relación de 
las empresas con este, y mejorando la calidad 
de vida de las personas. 
LP
Generar una mayor conciencia por parte de todos los actores sociales, haciendo cumplir a cabalidad las políticas implementadas por el gobierno 
y los diferentse agentes del sector privado, que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente, a mejorar las condicioens de operación y de 




Involucrar dentro de las estrategias empresariales el medio ambiente, y en el caso de la Minería, 
extender programas de explotación renovable de los recurros, como medida para la preservación 










Prestar la asesoría pertinente e idonea, para cualquier empresa perteneciente a los sectores de 
Minería y Construcción, dentro del plan estrategico anterior a la etapa de inicio de la operación 
laboral; lo anterior, teniendo en cuenta la prevención ccomo una política de mejoramiento 
continuo y generador de competitividad para las empresas. 
La comunidad debe ser un ente regulador continuo de las condiciones laborales, cumpliendo su 
función primordial de hacer ver las injusticias y la vulnerabilidad laboral a la que son sometidos 
los trabajadores y el entorno en el que operan las empresas. 
Realizar foros y conferencias donde a través de los espacios públicos se involucren a todos los 




5. CONCLUSIONES  
Con el desarrollo de la investigación, se concluye que la seguridad laboral así como la salud 
de los trabajadores, es un pilar muy importante de desarrollo y de mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores, que es tomado en cuenta por los países más avanzados y también 
se encuentra dentro de los puntos más importantes de mejoramiento en países como Chile, 
Argentina y Perú, para mejorar la competitividad.  
La estrategia para los empresarios aun cuando en primera medida es el incremento en el valor de 
las empresas y el aumento de las utilidades, para el aumento de esa cadena de valor, el aumento en 
la competitividad y la productividad de las mismas, se necesita crear RSE, para que las empresas 
reconozcan su participación económica dentro de la sociedad, y la forma como impactan el 
desarrollo económico pero también social; en el mismo sentido, las empresas deberían acoger 
estas tendencias de RSE no solo como una estrategia enfocada hacia lo externo, sino también 
hacia lo interno, ya que contribuye de manera drástica a la disminución de costos, y al aumento de 
la productividad y la competitividad con el aumento dinámico y sostenido de la operatividad de las 
empresas en el tiempo.  
 Se evidencia que el avance del SG-SST en cuanto a su marco regulatorio en Colombia, es 
acertado y cuenta con oportunidades y fortalezas importantes en términos de prevención de 
riesgos, promoción de la cultura de seguridad y salud, clasificación de riesgos profesionales, 
la adhesión a convenios con la OIT, existencia de fondo de riesgos profesionales y la 
permanente y pertinente promoción y prevención en salud ocupacional para la pequeña y 
mediana empresa colombiana. Todo esto evidencia los avances del SG-SST, sin embargo, 
los resultados posteriores cuestionan la efectividad de la regulación del sistema en 
Colombia, ya que la gestión en cuanto a la accidentalidad, relación costo-beneficio en las 
empresas continúa siendo incipiente e insuficiente para propiciar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores y de los colombianos en general. 
 Se caracterizó como debilidad, que la ley general del SG-SST de Colombia (1562 de 2012) 
define Accidente de trabajo con insuficiencia respecto a las definiciones de los demás países 
en estudio, lo cual permite afirmar que a partir de la definición que establece la Ley de 
Accidente de trabajo y lo que la misma contempla, se presta para posteriores ambigüedades 
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y la no contemplación clara y concisa, lo que permite que el empleador pueda tomar ventaja 
y hacer pasar el accidente como un accidente ordinario y no laboral. 
 Según (Becerra, 2014) en Colombia  tienen más fuerza los sistemas de gestión que la 
investigación, en donde generalmente el Departamento de Salud Ocupacional se enfoca 
únicamente en el “debe” de la norma y se le olvida tener en cuenta las consecuencias 
financieras que requiere la no adaptación de procesos de mejoramiento continuo del SG-
SST. 
 Por otro lado, en Colombia como en los demás países, la salud laboral debería definirse a 
partir de la premisa de que el trabajo puede deteriorar la salud de los trabajadores y así el 
objetivo del SG-SST debería ser el de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todos los daños 
a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su trabajo contra los 
riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus 
aptitudes psicológicas y fisiológicas; es decir, crear espacios laborales en donde se adapte el 
trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, en una relación mutua e integral en donde 
intervenga la sociedad organizada consciente de la importancia de prevenir los problemas de 
salud y promover la salud de los trabajadores. Desde este objetivo, se necesita la 
flexibilización y ajuste de los protocolos para la clasificación de los riesgos y las 
enfermedades laborales, mejorando con esto la adaptabilidad del sistema a la operatividad 
laboral y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. 
 Colombia debe urgentemente, generar acciones eficaces para que las pymes del sector 
minero y de construcción no se vean tan afectadas ante el retraso para el otorgamiento de 
licencias ambientales, ante los altos costos de transporte y la informalidad, lo cual las 
convierte en entidades incompetentes con respecto al resto de las empresas grandes. La poca 
participación del Estado en dichos sectores con protocolos obligatorios y más conscientes de 
seguridad laboral por parte de las empresas, acrecienta la informalidad y contribuye a 
aumentar la brecha de desigualdad en la sociedad. Desde este punto se evidencia el impacto 
que tiene en los trabajadores la forma de operación de sus empleadores, quienes deben 
generar un impacto en el mejoramiento de su calidad de vida y en el desarrollo económico y 
social de Colombia. 
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 Se concluye además que los proyectos de RSE deben desarrollarse siempre involucrando la 
cooperación del Gobierno y la comunidad para que sus resultados sean duraderos, para así 
mantener la relación público-privada y la integración holística de todos sus grupos de 
interés, con el fin de alcanzar un impacto positivo y efectivo en la sociedad con la inmersión 
en el proceso de mejoramiento de la seguridad social, y con este la mitigación de los riesgos 
y las enfermedades laborales. 
 Se encuentra un importante hallazgo de información y de caracteres de elección para 
mejorar en la evaluación de las diferentes enfermedades profesionales, y accidentes 
laborales, lo cual permite encontrar y valorar las políticas que apuntan a mejorar en este 
sentido. La función de los costos, es primordial para evaluar la gestión política y la 
adecuación de protocolos públicos y privados (Dentro de un marco de RSE), permitiendo así 
mostrar los resultados positivos que tiene la inversión en el mejoramiento continuo de las 
condiciones laborales, no solo para la competitividad sino a su vez para la productividad y el 
aumento del valor agregado en los sectores de minería y construcción. (Iunes, 2001)  
 Los costos ocultos están representados en todos los “costos” en los que incurren las 
empresas, por la no prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales 
provocadas durante la actividad laboral. La identificación de los costos ocultos se muestra 
como una variable de gran importancia no solo a nivel social, sino más estrictamente 
relacionada con un escenario de beneficio económico, por la disminución de gastos que se 
pueden evitar con la implementación de procesos conexos que pueden ayudar 
significativamente a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas 
pertenecientes principalmente a los sectores de Minería y construcción, objeto de la presente 
investigación, pero que por su pertinencia e impacto positivo en la economía y en el 
desarrollo del país con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, y la visión 
más responsable y humana de las empresas hacia la sociedad, se debería llevar como una 
política estratégica y de inversión hacia los demás sectores productivos en Colombia.   
 Por lo anterior, las políticas públicas deben estar centradas principalmente en reducir estos 
altos índices negativos para la economía, en la caracterización de la vulnerabilidad en los 
sectores, la publicación periódica de las estadísticas encontradas, el acompañamiento por 
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parte del Estado a través de las entidades de salud, ARL, EPS, IPS y la regulación para el 
mejoramiento continuo, como se propuso dentro del plan estratégico.  
 Se concluye que el aumento de la accidentalidad y la enfermedad laboral, afecta 
notablemente el crecimiento de los sectores de minería y construcción. A su vez, se pudo 
notar que son dos de los sectores con un más alto grado de accidentalidad, como se mostró 
en las estadísticas y en las gráficas presentadas durante el documento. La poca información 
encontrada para la investigación y el posterior análisis también muestra la urgencia en la 
caracterización de estos importantes aspectos, para el mejoramiento de los sectores.  
 En resumen, se considera que el mejoramiento no debe ir únicamente impulsado por las 
empresas, sino que se requieren políticas más radicales urgentes para contrarrestar los 
efectos que tiene este rubro no solo en la competitividad y productividad económica sino 
también en la calidad de vida de las personas.  
 En el caso específico de Colombia, con la evaluación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se encuentra un alto atraso en los sectores de 
minería y construcción respecto de los países evaluados, debido al alto grado de 
informalidad laboral, que pudiendo medirlo en algún sentido comparando la población 
ocupada en los sectores evaluados, respecto la población ocupada formalmente en los 
mismos, muestra una gran brecha que debe ser mejorada, para jalonar positivamente los 
aspectos económicos y también sociales del país.  
 Las tendencias de RSE, quedan en algún sentido limitadas a la percepción que se tiene desde 
afuera, y no tienen una mayor incidencia dentro de los sectores, debido a que son vistas 
como una estrategia que puede mejorar más la parte externa que interna. Entendiendo lo 
externo, como la percepción que tienen todos los agentes que están fuera de las empresas, y 
lo interno como cada uno de los stakeholders que se encuentran dentro de la compañías, y 
entendiéndose como uno de los más importantes los trabajadores, pero también los 
proveedores, los empleadores y todas las partes que intervienen en la etapa productiva de las 
empresas.  
 Los avances a lo que ha llegado en materia de salud y pensiones Chile, son un claro ejemplo 
del resultado positivo que pueden tener estas, si se encaminan hacia tareas específicas, y si 
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se focalizan los límites de las mismas. En Colombia, todavía es mucho lo que se puede hacer 
por mejorar, principalmente en salud, y equipamiento obligatorio para operación, así como 
en el sistema pensional.  
 Con lo anterior, con un aumento en la rigurosidad de los tipos de contratación, obligando a 
las empresas a aumentar el compromiso y la responsabilidad con sus trabajadores,  se puede 
avanzar hacia generar mayor competitividad, que como bien se ha evidenciado dentro de la 
investigación, en el marco global actual, competitividad es mucho más que productividad y 
crecimiento económico, y toca aspectos más importantes como la mejoría en la calidad de  
vida de las personas, del medio ambiente, y en un amplio sentido de todas las partes que 
intervienen allí (Stakeholders). (Porter, 2003). 
Finalmente, uno de los principales intereses es que esta investigación sirva de recurso para 
posteriores investigaciones y la aplicación de modelos que evalúen la RSE dentro de los 
sectores más vulnerables en materia de riesgos laborales, debido al vacío de que se mostró 
durante el desarrollo de la misma, es decir no solamente los sectores analizados aquí, como 
fueron construcción y minería. 
Para el futuro, se espera que se adelanten investigaciones en cuanto a la estimación de costos 
ocultos por sectores como estrategia de minimización del riesgo y gastos perdidos, la 
evaluación del SG-SST en otros sectores de la economía colombiana, la valoración los 
resultados del corto plazo de la aplicación del plan estratégico propuesto, y la evaluación de 
los sectores con alto y mínimo grado de accidentalidad, generando una metodología empírica 
que incluya el contacto con los trabajadores de minería y construcción a fin de generar una 
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